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ABSTRAK 
E - Pelancongan Malaysia ada1ah satu i tern yan , m n iwnrkuu 
perkhidmatan pelancongan kepada para pengguna khususnya pclan 'on . Inn i 11 i\h 
komponen pelancongan . Tujuan sistcm ini dibina ialah untuk m mpr m . i 
Malaysia sebagai satu destina i percutian untuk rncl nc n di r nt u ini . lni 
kerana sektor pelancongan merupakan salah tu pen urnb ng ng t rbc ar 
kepada ekonomi negara . 
Jadi , i tern ini terturnpu kepada pclanc ngan Mal dan p numpuan 
diberi kepada Me1aka iaitu bandaraya bersejarah . la pa ti menjadi tarikan 
pelancong khasnya pelanc ng a ing . cberapa ternpat rnenarik dipaparkan pada 
sistem ini . Antaran a ialah bangunan tadthu A·rn ereja t Paul , 
Pcrigi Hang Li P dan Mini Malay ia . Ternpat tempat ter e ut akan 
ditunjukkan 
cngan ini , diharap rncl lui i tern ini , par pcnggun iaitu pclancong 
dapat arnbaran rncngcn i M la i d n rn ran ang per utian dcng n melanc ng 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Teknologi maklumat kini tclah mula mcnjadi sobahagian dari orak kchidup n 
masyarakat di dunia termasuk masyarakat Malaysia . kt r pcrkhidmat n p rti 
pelamcongan juga terlibat secara langsung dalam aru pcrubahan ini . ng n 
kemajuan teknologi maklumat, ia mampu memberi lebih peluang dalarn rn mp rlua 
dan mempelbagaikan pencarian maklumat crta sumbcr- umber maklumat yang tidak 
terhad kepada faktor lokasi atau geografi . elain itu , se ebuah negara atau organi asi 
dapat mempromosi dan memasarkan produk dan perkhidmatannya .ecara global 
.Mengikut kajian internet , terdapat 60, 00 , 0 j uta p ngguna intern t pada masa 
kini . Bilangan ini amat menakjubkan dan dijangka akan meningkat l % bagi setiap 
bulan .( Khalid 19 8 ) 
Jadi , indu tri pelancongan juga tidak tcrkecuali dari f n mcna ini. 
pelancong yang akan memulakan p rjalanannya dari tempat a al kc ·atu atu de tina i 
pelancongan ebenarnya angat bergantung kepada tekn I gi maklumat dalam 
mendapatkan apa jua maklurnat ang berkaitan . 
1.2 Definisi projek . 
E - pelanc ngan Malay ia adalah atu i tern .rkhidmatan pelan 'On ian ang 
m ngandun i k rnpon ·n inf rmasi dun <mi on in 1 .lun on uin . lu udnluh s ilu 
i tern b irda · r an lam in · pada int •rn 'l in m ·n mun 111 I ·111c11 - I »ncn 
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mutlimedia seperti grafik , audio , ammasi dan imej . Sistem ini memprornosi 
Malaysia sebagai satu pusat pelancongan di rantau ini melalui internet sccara rlobnl . 
Sistem ini amat berguna kepada para pclancong tompatan d n a, 1111 
memperolehi maklumat mengenai Malaysia dcngan ccpat dan mud h . 
maklumat mengenai Melaka sebagai de tina i p lancongan juga dipapark n, 
ini , ia dapat menjimat ma a pelancong dari scgi pcncarian m klumat . i t mini juga 
akan memuatkan tempat - tempat menarik di Melaka melalui p nyampaian anirnasi . 
Jadi para pelancong dapat mempcr lehi garnbaran jcla mengenai d tina i 
pelancongan dan merancang percutian mereka dengan ebaik mungkin. 
1.3 Masalah - ma alah domain 
i. Maklumat - maklumat iaitu k mp nen - k mp nen inf rma i dan pelanc ngan 
adalah tidak lcngkap dan ur ng mcmua kan. lni men cb bk n p ngguna tcrpak ·a 
mclayari cberapa laman web untuk mcndap tkan maklumat. 
11. ara per mbahan maklum t adalah urang menarik iaitu kurang grafik , imej dan 
amrna 1. 
111. Tidak mcmaparkan keunikan atau kei tcmcwaan csuatu de tina i pelan n an. 
tv. K ban akan i t m ang t r dia ad adalah atu hala ahaia iaitu urang 
interak i di nt ra i tern dan pengguna . 
lerncn intern tif pad it .m adalah kuran 1• 
1. Terdapat be rapa i tern an m n una on bahasa an t rt mtu s ' rti buhasa 
Jerman Jcpun an 1 han bot h di iuna \11 I h Ion 1111 111 t ·rt .ntu snh iju . 
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1.4 Objektif 
i.Menjadi 11 one stop centre" untuk mendapat maklumat supaya ia dapa; membantu para 
pelancong merancang percutian mereka . 
ii.Membangunkan satu larnan web yang mcngandungi unsur - unsur s r rti rrnfik , 
imej dan animasi . 
iii.Membangunkan satu larnan web yang " user friendly 11 di rnana ia b I h digun k n 
semua golongan pelancong . 
iv.Menunjuk:kan keistirnewaan atau keunikan satu dcstina i pclanc ngan mclalui t mpat 
- tempat yang mempunyai daya tarikan pelancong . 
v.Mempromosi Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan dan percutian di rantau ini. 
vi.Menolong negara mempertingkatkan ekon minya melalui indu trip lancongan. 
1.5 kop 
i tern yang bakal dibangunk · n hanya tcrturnpu kcpada pclancongan 
Malaysia khususnya Melaka , bandar ber ejarah . i tern ini tertumpu kcpada 
beberapa aspek iaitu : 
1. Kumpulan asaran 
urnpulan a aran i tern ini adalah p 'lane ng t impatan dan p 'lane ng a ing 
. leh kcrana i Pm ini t .rkaitan dcngan pclancong n mu a ra rnernpr mo: i 
Mala ia ebagai atu d stina i p ercutian ipada p Ian ·on 1 • 
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2. Bahasa 
Bahasa Inggeris digunakan dalam pcrnbangunan teks ba ri isr m ini, lni 
adalah kerana bahasa Tnggeris merupakan bahasa antaraban is "int rn tion 1 
language " ) yang difahami oleh semua golongan. lni adalah bcr c uni n d n n 
kumpulan sasaran iaitu pelancong asing. agi pelancong tcmpatan pula , i a 1 h 
selaras dengan hasrat kerajaan iaitu kcpentingan baha a Inggcri di kalangan 
penduduk tempatan . 
3. Destinasi Pelancongan 
Pada sistem ini , Melaka dijadikan sebagai atu destina i pelanc ngan ang 
menarik di Malay ia . Tempat - tempat menarik di Melaka ditunjukkan rnelalui 
konsep anirnasi yang dapat memberi gambaran yang lebih baik dan menjadi daya 
tarikan p lancong . Pengguna dapat mcmbuat pilihan untuk mclihat tcmpat - tcmpat 
menarik di Melaka . 
4. Komponen lnformasi 
Maklumat - maklumat am yang crfung i informa i akan juga dimuatkan. 
Maklumat cp rti pu at p Ian ngan ncgeri buda a, 
kumpulan ctnik d n cuaca b rguna kcpada pelanc ng tcrutaman a p ilancong a sing 
ang dspat mem ri ambaran crba s di it men ienai M'1l l sin . Sclain itu , nurm 
hotel dapat menol ng pelanc ng merancan ternpat pengina an m ·r ika . 
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1.6 Penjadualan projek 
Penjadualan projek ini digunakan untuk membangunkan sistcm iaitu lam an 
web secara sistematik . Ia juga merupakan perancang ma a dan hari untuk 
rnenyiapkan satu - satu bahagian di dalam ,- Pclancon ran Mala sin . 
Pernbangunan E- Pelancongan Malaysia ini dimulakan sctclah tajuk dip rol hi . 
Jadual 1.6: Penjadualan Projek 
3/06/02 - 9/06/02 Mencari pcny lia & tajuk 
10106102 -21 /06/02 Kajian awal mengenai tajuk & m mulakan 
Bab I 
24/06/02 - 7 /07 /02 oal 
8/07 /02 - 14/07 /02 okurnenta i ab I, dar borang al 
lidik & anali a ab3 
15/07/02 - 26/07/02 
27/07/02 - 31 8/ 2 Mula n a anali a istcrn & 
dokumcnia i ab 4 
12/08/02 - 14/08/02 Mulakan Bab ( kcsirnpulan) 1---~~-~-~---i--~- 
1 5/08/02 JV I 
I 6/08/02 - 310 102 & mcnyiapkan 
Mcrnbina larnan we 
Pcngujian s itctn ---- -- -- p nilaian & Kckangan 
14/10/02 - 2 /01/03 
2 I I I 2/ 2 - 2 I I / 
710 I /03 20101 /03 
7/0 I/ 
24/0 I/ 3 
st m 
VIV 2 
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1. 7 Kesimpulan 
Di bawah ini adalah ringkasan setiap bab untuk kemudahan rujukan cla 
Bab Satu 
Menerangkan tentang latar belakang sistcm .masalah domain, obj ktif , sk p 
dan ringkasan setiap bab dan juga penjadualan projck. 
Bab Dua 
Mengandungi penerangan mencgnai kajian litcra i yang tcrdiri dari ada 
definisi multimedia dan elemennya , definisi internet and laman ' eb , tinjauan 
mengenai kepentingan multimedia dalam indu tri pelanc ngan , pr gram 
penggalakkan pelancongan dan perbandingan dengan i tern - pelancongan ang 
ter edia ada. 
Bab Tiga 
Mcmbincangkan tcntang cara - cara dan tcknik pcngumpulan maklumat . 
Analisis terhadap maklumat ang dipcr lchi . Maklumat dianali i dan keperluan 
sebenar i t m ditcntukan . Pcrkaka an dan peri ian an > di unakan rta cbab 
pernilihan turut di incangkan . 
Ia mcnerangkan tcntan , rekabentu si: tern R eknb mtuk sist .m m li 
rekabcntuk fung ian dnn r ikab ntu t uk in fun •si m s 'rt\ r"'lq h nlu unt rumuk 
p 'Ilg iuna . 
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Bab Lima 
Ia menerangkan Perlaksanaan sistem . Ini adalah bagi memasti an si 'I m 
dibangunkan mengikut apa yang telah digari kan dalam rckabcntuk sist rn . 
Bab Enam 
Bab ini menerangkan usaha - u aha pcngaturcaraan 
dilaksanakan. Ini merupakan suatu proses pentcrjcmahan logi -logic 
aturcara yang telah disediakan semasa fasa rckabcntuk item ke entuk kod -kod 
arhan dalam bahasa pengaturcaraan . 
Bab Tujuh 
la menerangkan pengujian si tern istem pengujian dilakukan epanjang 
kitaran pembangunan item. lni dilakukan upa a cgala ke ilapan da at dikenalpa ti 
di pcringkat awal dan dip rbaiki pada kadar minimal . 
Bab La an 
Menerangkan tentang pcnilain dan kckangan i tern. istem dinilai 
bcrda arkan pe if a i tcrt ntu . Ma alah - ma alah ang wujud dalam 
membangunkan sis tern dibincang an dan dibcri adangan pen clc aian upa a ian 
dapat diata i pada ma a a an datang . I alam inilaian ju 'a in atukan · gain 
kelemahan dan kekuatan an l ada pads i tern ini. 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 Definisi multimedia 
Multimedia merupakan satu tcknol gi yang scrnakin hcbat dan m r n kk n 
lagi perkembangan serta pembangunan tcknologi maklumat ang tclah . di 
Dengan teknologi multimedia , penggunaan komputcr dalam kchidupan m nj di 
semakin menarik dan menjanjikan pelbagai kemudahan. 
Multimedia didefinasikan sebagai media yang berkaitan dengan pelbagai 
teknologi baru seperti teknologi audio , teknol gi cakera padat , p ngimba grafik dan 
sebagainya . Ia merujuk kepada gabungan pelbagai media eperti tek , grafik , audio , 
video dan anima i agi mengha ilkan atu p r cmbahan maklumat angle ih mcnarik 
, interaktif erta berke an melalui pcnggunaan te n I gi k mputcr . Intcraktif 
bermakna pengguna boleh b rint ra i d n m ngambil bahagian di dalarn suatu 
persembahan atau pcnyampaian ma lurnat . I larun & Ta ir , 20 0) 
2.1.1 Elemen - elemen multimedia. 
Tcrd pat lima elem n utarna dalam uatu multimedia ctiap .lcmcn 
memainkan peranan coting dalam uatu k muni a i atau n aiuran 
maklumat . Apabila kclirna -lima clerncn multimedia di 1abung ialin , maka ia m mjadi 
atu media ang ang l bcrkc an . 
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1. Teks 
Ia merujuk kepada simbol , huruf, abjad , nombor, tatistik dan pelba iai j mis tulis: n 
dan fon yang menjadi asas utama bagi pcnyaluran maklumat . la b rp rannn s b '11t 
penyalur informasi kepada pengguna . Pencrangan yang jcla dan me luruh m 1 lui 
penggunaan teks akan membawa kepada penyampaian maklumat yang l bih m n rik 
dan tepat. 
1. Grafik 
la merujuk kepada sebarang paparan visual iaitu lukisan dan kerja - kerja seni ang 
dihasilkan dengan mengimbas grafik melalui penggunaan tekn I gi k mputer . la 
merupakan elemen yang penting bagi penekanan dalam uatu pen ampaian maklumat 
11. Audio 
Ia digunakan bagi men antu p nyampaian persem ahan yang lcbih mantap dan 
berkesan melalui pelbagai ntuk unyi , tau uara manu ia . la mampu mewujudkan 
m tivasi dan daya tarikan di kalangan pengguna tcrhadap uatu p r cmbahan. 
m. Video 
Ia merupakan umber ang palin 1 dinarnik di dalarn pen ampaian ma lumat , lu dupnt 
mewujudkan ka dah p n aluran maklumat ang r alisti dan lcbih n atn ·p d 
pcngguna . 
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iv. Animasi 
Ia merujuk kepada suatu proses yang menyebabkan suatu objek agar kelihatan n at 1 ( 
hidup ) melalui gambaran bergerak yang pada da arnya adalah . tati . I l int 
melahirkan sesuatu fant.asi manusia kc alam rcaliti . Aris t al, 200 I). Im j - im j 
statik disampaikan dengan lebih mudah dan berkcsan mclalui pcng unaan nirn si . 
2.1.2 Internet 
Secara am , internet merupakan satu rangkaian dari rangkaian k mputer a 
network of a computer network . Rangkaian ini mcmbolchkan p ngguna b rkongsi 
maklumat dengan berjuta - juta komputer di seluruh dunia . Para pengguna dapat 
berkomunikasi melalui internet pada sebarang komputcr ang mempun ai rangkaian " 
protocol" ( network protoc I - 
Protocol l) 
P/ lP [ Transmi i n 
ejarah internet bcrmula apabila " American cp rtment of cfcn c " 
m njalankan atu m ga pr jck ang dikcnali ARPA. Mega pr ~ k ini pula rncrupakan 
kajian mengcnai rangkaian k mput r ang rtujuan untuk ke clamatan negara . la 
dilancarkan ketika p rang dingin antara Arncrika dan vict ni n pada tahun l 
an . Ha ii k jian , satu rang ian omput r ang dikcnali scba zai ARI ANbT 
diwujudkan ang kini tclah berk mbang men' a i intern t .(Maid in, I 
Kini internet tel ah erkcm an den ran pc ·at dan er' a a m in ruasa] harnpir 
kc cluruh n k hidupan rnanui in ra baru . I 1 b ·1 fun si . •l u ai 1 idun , nm lumut , 
ilrnu I in ictahuun ' snluiun muuikas! ' p ·n lidikun I lt11thn11 ' luburun dun l \II (I 
Ju ii , 
I 0 
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2.1.3 Istilah - Istilah Utama Dalam Duoia Internet 
i.World Wide Web (WWW) 
Ia merupakan sejenis sistem hipermcdia yang mcngandungi kol ksi halamnn 
web di seluruh dunia . sistem ini mernbolehkan pcngguna rncncapai kol k i halam n 
maklumat dengan cepat , mudah dan murah . Pcngguna bukan ahaja dapat m lihat 
teks dan grafik malah elemen -elcmcn multimedia yang lain juga p rti audi , id o 
dan animasi pun terlibat . 
ii.Halaman Induk (Home Pa e) 
Ia merupakan halaman uatama yang terpapar bila pcngguna menggunakan 
internet .Paparan halaman utama adalah mengikut alamat ang ditaip oleh pengguna 
pada Penge an umber Tetap atau nif rm Re curse Locator RL). 
iii.Pengimbas Web (Web Brows r) 
ra juga dikenali ebagi Pelayar We . la m mb lehkan pcngguna internet 
mengim a dan mencapai rnaklurnat dari WWW . la merupakan satu peri ian an 
membolehkan pengguna mcngguna irkhidmatan internet nt h pen imb We 
yang p pular ialah Net ap mmni at r simb I N dun Mir ' ft Int rn 't 
pl re imb . Kedua - dua ri ian ini di nmakan untu mcla ari int .rn 'l . la 
membolehkan ara pengguna melihat k ndun 'an rnklumat ang dil an run un dalarn 
bcntuk ' 11 p 'rte, t Mar up Lan zuu llTML ann 1 m ·1 upa an buha: 
p n 1, tur araan a as 
d ilam int .rn •l. Aris ·t ·11 , 00 I 
au d 11 m m ·ml 1n un :111 k 111 Iun 1n11 11111 lumut dt 
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iv.Protokol Pemindabao Hiperteks (Hypertext Transfer Procotol - HTTP) 
Ia merupakan protokol utama yang digunakan dalam World wid w b WWW 
) untuk memindahkan maklumat di antara kornputcr . Pcrkaiaan ' http ' ini bin. n. n 
terdapat di URL.( Aris et al , 200 I). 
v.Pengesan Sumber Tetap (Uniform Resource Locator I URL) 
la membolehkan pengguna internet mernasuki halaman w b eseorang atau 
institusi atau organisasi . Pengguna perlu menaip alamat rgani asi berkenaan pada 
Pengesan Sumber Tetap . Contohnya alamat Pengesan umber Tetap ialah 
http:/ /www. hotmai I .com . 
2.1.4 Laman Web 
la dirujuk scbagai atu lck i dokum n - dokumen " hypertc t" atau 
mukasurat web yang mengandungi tck , grafik , audio dan pautan ( links 
Mukasurat web pula disimpan pada atu k mputcr yang i timcwa yang dikcnali 
sebagai " server " yang mcmbolehkan pengguna rncnggunakannya . etiap laman web 
mempunyai alamal internet ang ter endiri atau dikenali ebagai alam t IP . 
Pendaftaran p rlu dibuat pada Internet luti n . i Mala ia , laman web b leh 
didaftar melalui MYNJ ang dikcndalikan olch MIM zir , I 8 . Pada 
kebia aann a , nama laman web selalu diakhiri dcngan dot om ung b irtujuan 
komersial. 
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2.2 Kepentiogao Teknologi Maklumat dalam Jndustri Pelan "Ong~ln . 
2.2.1 Pengenalan 
Definisi umum pelancongan yang dikcmukakan olch ' World uris m 
Orginasation ' ( WTO ) adalah suatu aktiviti yang mclibatkan pcngcmbar an d n n 
meninggalkan tempat asal dan bermalam di scsuatu tcmpat kunjungan sekurang - 
kurangnya semalaman dan tidak lebih dari atu tahun . Motif utarna orang 
pelancong terhadap pelancongan adalah untuk bercuti dan bcrchat . clain itu, ia juga 
memounyai motif sampingan iaitu melawat rakan - rakan , melawat tempat suci , 
bertemu dan berkenalan dengan ma yarakat tempatan dan ingin mengalami keindahan 
dan megharungi alam semulajadi .(Hu in, 200 . 
Ringka nya , indusrti pclancongan mcrupakan indu tri p rkhidm tan atau ' 
service indu try' iaitu mcnawarkan produk atau p rkhidmatan yang ditawarkan bagi 
keperluan pclancong adalah perkidmatan p nginapan , pengangkutan iaitu 
penerbangan , bas , keretapi , tek i dan kercta ewa , perkhidmatan ajian makanan 
dan minuman dan ang Jc ih utama ad lah perkhidmatan pen ediaan ma lurnat 
melalui tckn I gi inf rma i . 
2.2.2 Aplikttsi dun K p •nting rn T •knolo~i nklumut ( IT ) d ilum lndu: tri 
Pelancongan . 
Terdapat cbcrapa a p utama l. Ii a. i dun p nuin 1 11 IT dulum industri 
p •Ian on inn iaitu :- 
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i.Pengurusan Organisasi Pelancongao 
Bidang ini merupakan bidang yang paling inten if dalarn p rn nun nn 
maklumat untuk menyediakan perkhidrnatan pclancon an . Piha p n rur s n 
organisasi menggunakan pelbagai jenis teknologi komunika i epcrti d lam us h 
mengawal , mengkoordinasi , melaksanakan funsi penguru an dan m na rk n 
perkhidmatan. (Hussin., 2000). 
Misalnya syarikat pcnerbangan yang menggunakan I dalam usaha 
melancarkan kawalan dan perkhidmatan operasi harianya . Melalui sistem pengurusan 
infonnasi elektronik egala urusan eperti perancangan dan analisi jadual 
penerbangan , masa ketibaan dan ma a berlepa , pengurusan kr w , per kuanan dan 
sebagainya dapat diuru dan dilak anakan dengan tepat dan efi yen. 
ebagai c ntoh , yarikat N vu istcm iaitu kumpulan ayarikat 
antarabang a yang berpcngkalan di ydney , Au tralia . Ia mempunyai laman web 
yang tersendiri iaitu htt '/ c m . Pada laman web ini maklumat mengenai 
pcrkhidmatan yang ditawarkan leh N vu dipaparkan . Antaranya ialah rangkaian 
tempahan penerbangan bcrk mpul r , hubungan r ngkaian nerb n an , tcmpah n 
istem berk mputcr bagi agcn - agen p lane n an dan p irat r p .lanc n ran , . i tern 
ba aran dan ternpahan internet dan cba lain a. 
Melalui k n scp · - h t ·I , s is iorun 1 dupat m la ukun l mpahun hot I m ilalui 
int 'rtl l d n inn • .pnt 011 m ·njinrnt an masn , \•I tin uu , I ·I tn .onu ju au l11p11t 
mcm erol ·hi n111 lumut m 11 ·111i s 11un1i - s 111 1i lrotcl d 1n bn H ·1n h I ·I 1 udu 
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sesuatu destinasi . Jarak bukan menjadi halangan lagi . Jika anda berada di Kuala 
Lumpur pada hari ini , jadi tidak mustahil untuk menempah bilik penginapan di N v 
York atau Tokyo bagi percutian pada akhir tahun . 
ii.Pemasaran Pelancongan 
Kebanyakan agen atau syarikat pelancongan juga mcngguna an r d I m 
urusan perencangan dan pengurusan harian . Mclalui pcnggunaan I ag n 
pelancongan mampu menyediakan maklumat tcntang pclbagai jcni produk dan 
perkhidmatan pelancongan serta memasarkannya ecara global . 
Sebagai contoh , agen pelancongan yang menggunakan IT dalam uasaha 
pemasaran produk pelancongan ialah yarikat Internet Travel . arikat ini 
mempunyai beberapa rangkaian eperti di dyney , P rth , Bri bane dan Mel urne 
di Australia . Dengan menggunakan IT , yarikat ini berupaya menyediakan " direct 
ace s " kepada si tern mereka di internet ba 1i p Ian> ran m rcka . Para pclanggan 
boleh memperolehi maklumat - maklumat ang b rguna epcrti alamat , nombor 
talip n atau alamat e-mail dirnana mereka b lch berhubung dcngan yarikat 
penerbangan atau mencmpah bilik h tel mel lui n cp ' on - line '. Jadi dengan 
penggunaan fT , ayarikat ini dapat menawarkan perkhidrnatan ang efi en , ' 
friend! 'dan' p r onali d' kepada langgann a. 1 lu in, 20 
e agai cont h tcmpatan pula ialah Perbadanan Prom si P ilun .ongun a uh . 
Perbadanan ini telah menggunakan e crapa cara iaitu intcrp r onul , media mussa 
dan internet dalarn cm pen promo, i Tahun M lawat ul ah 0 . ucdah I .rburu 
an I di tuna on I ih • PT ' inlnh I n I unman lnmnn Ii int i n ·t . M •I tlui "ho111 ·pn' 
;, ini , 'Tl m nnu 'll kun lun 111 in icmn kuu 011 s • ul 1 in 1 lum 11 l •ritu • 1 in tiw 1 
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tentang pelancongan di Sabah . Contoh maklumat yang dimasukkan adalah epcrti 
kalendar perayaan masyarakat Sabah seperti Hari Keamatan dan mcmper cnnlk n 
destinasi - destinasi pelancongan di Sabah . Pcrkhidmatan lain yan discdia an ol h 
STPC melalui laman ini termasuklah tempahan on - line , pcndaftaran n-lin n 
maklumat brosure . Laman web yang berkaitan adalah bun; 
htt ://www.infosabah. om.m Is aba I. ( ussin, 2000 . 
· ring m h n 
Selain dari Sabah , kerajaan Singapura iaitu Pcrbadanan Promosi Pelancong 
Singapura ( Singapore Tourist Promotion Board - TP merupakan buah 
orgamsasi pelancongan yang mernasarkan produk dan perkhidmatannya melalui 
internet . STPB memaparkan maklumatnya melalui sistem pautan iaitu' W rld Wide 
Web ' iaitu ingapore nline iude yang ber ambung dengan maklumat " the 
travelling on busine s" dan "planning a h liday " . Pada kedua - dua laman web 
tcrscbut, maklumat mengcnai h tel , re t ran , pu at membeli bclah , pu at hiburan , 
artikel pelancongan , vide klip dan fot garf di ingapura dimuatkan . Kajian pula 
menunjukkan bahawa laman web TP ang crtajuk " cxpre i n f New I\ ia - 
ingapore " telah dilawati I h 53 ,000 p lawat dalam temp h 5 minggu pera inya. 
(Hus in , 2000 . Jadi , p nggunaan IT yang berkc an menjadikan ingapur sebuah 
negara utarna ang marn u m nghadapi per ingan d tina i di rantau ini d lam 
p lancongan gl bat . 
iii.Layanan Perkhidmatan Pelan ongan . 
IT ju a digunakan I 'h a' n r Ian on 111 untu tujuun m lu uni chendak 
Ian 1 mn , I n iuununn l'I d lum m 11 I\ 1ihk In I 'I' ludm uun iui s · ·orn lt111Hu11 
da at m min ik it in tah111 ku ihti I •rkhtdm ttnn ill' htn ark rn . lni dnp11l dilihut 
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pada ' worldwide network' iaitu aspek penyediaan kad pengenalan internet yang dibcri 
kepada seseorang pelancong antarabangsa yang kerap melancong . Melalui paut an 
kepada ' worldwide offices' pelancong berkenaan boleh menukar ebaran l' t mpahan 
yang dibuat , rawatan perubatan dan sebagainya ( I Jussi n , 2000 . R in kn. n , . mn 
urusan layanan perkhidmatan pelanggan ini mampu ditingkatkan kc tahap an p tin 
tinggi dengan IT . 
2.2.3 Kesimpulan 
Jika sesebuah organisasi gagal dalam mencipta dan meyediakan kenudahan 
sistem jalinan IT , maka maklumat organisasinya terutama tentang produk dan 
perkhidmatan pelancongannya akan ' isolated' daripada rangkaian sistem maklumat 
global . Akhimya , maklumat produk dan perkhidmatann a tidak ampai kepada para 
pelanggan iaitu pelancong. leh itu, kejayaan e uatu rgani a i pelanc ngan dalam 
u aha pr m i dan perna aran pr duk atau p rkhidmatann a ergantung kcpada 
keupayaan organi asi mencipta, menyedia , mcmulihara dan mcyalurkan nilai budaya 
baik mclalui i tern rangkaian maklumat arna ada di p ringkat tcmpatan atau gl bal. 
2.3 Analisa Mcngcnai etibaan Pelancon di Malaysia . 
Mengikut artik I int rn t ang bert ju " etibaan P Ian ng k Mal . ra 
Mclepasi I 0 juta pada 2 0 '', p murnbuhan kctiba in p ilnn ong scban a 2 .9 % 
pada tahun 2 00 iaitu jurnlah t rtin i dalam ejarah indu tri p Ian on inn n guru , 
Mcngi ut p ran aan t .rbaru an di iunr an I h L mba iu P ·n 1 iluknn 
Ian cm ian M \la sin LI l M , p 1 tuml uh in 1 siti r i nduslr: 
I ·rbc. ur p Inn .on inn 11 lupulun tu 1H.1n v 1111 nsinu 
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berdasarkan perolehan sebanyak RM 17.34 billion pada tahun 2000 telah meningkat 
40.7 % berbanding perolehan RM 12.3 billion pada 1999 .(Majlis Tindakan E onomi 
Negara, 2001) 
Jadi ,, peningkatan ketibaan pelancong yan tinggi kc ncgara ini , m rnbuktikan 
Ma]ysia senagai salah satu destinasi pelancongan utama di rantau ini . 
Perangkaan Ketibaan Pelancong Mengikut Kategori . 
a) Dari negara Asean sebagai kurnpulan terbesar rnewakili 7, 182,452 juta orang pada 
2000. Kumpulan ini menyumbang perolehan pendapatan sebanyak RM 9.5 billion 
kepada industri pelancongan pada 2000 .. Majlis Tindakan konorni Negara, 2001 
Jadual 2.3 (a): Bilangan Pelancon dari ne ara Asean pada tahun 2002 
Negara ilangan 
Singapura 5, 20,200 
Thailand 940,215 
- Indone ia 545,051 
rune: I ' 59 
- ·ilipina 81, 27 
) ari negara bukan ascan . urnpulan ini mencatat pcrolchan cndapatan sebun ak 
RM 7.7 billi n pada 2 
IH 
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Jadual 2.3(b):Bilangan Pelancong dari negara bukan Aseao pada tahun 2000 
Negara Bilangan 
Jepun 455,981 
China 425,24 
United 237,757 
Kingdom 
Australia 236,775 
Taiwan 213,016 
Amerika 184, l 00 
Syarikat 
India 132,127 
Kajian juga menunjukkan bahawa emenanjung Malay ia mencatatkan ketibaan 
pclancong tcrtinggi dcngan , 8,828 diikuti arawak 48, 72 , abah 21 
abuan 44, 163 .. Majlis indakan -.konomi Negara, 20 I). 
2.4 Program Pengglakkan Pelancongan Malay ia. 
Mengikut elanjawan 2 00 yang dilap rkan lch YB aim Zainuddin , 
Menteri Kewangan Mala ia ada ketika itu , indu tri pcl nc ngan t I h rnern cri 
um angan yang ar ke a a umber pendapatan p rtukaran wang a in dan 
amat be ar rnemandan zkan ncgara rnernpun ai kemudahan dan produ p tun ion ran 
antara t r aik dan t rrnurah di rantau ini . l a lam tuhun ... 000 s ban 1n 2 (. 'i [utu 
rin iit t •I ih di adnn 1 an bu 11 m 'In s in 1 r roj · • pre JL'k 1 utl un unuu 11111 u uvit: 
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promosi serta galakan di dalam dan di luar negara .(Zainuddin, 2000). Antara u aha - 
usaha yang telah dan sedang dijalankan ialah :- 
i.Pengumuman cuti Sabtu pertama dan ketiga bagi aetiap bulan . 
Mengikut Menteri Kebudayaan , Kesenian dan Pclancongan , atuk Ab ul 
Kadir Sheikh Fadzir, masyarakat tempatan perlu mcngubah pcmikiran m r k d n n 
menjadikan percutian sebagi satu keperluan atau kcmcstian dcngan melancong t mpat 
- tempat menarik di Malaysia .(Utusan Malay ia, I 0 April 2001) 
Selaras dengan tujuan tersebut, kerajaan telah mengumumkan cuti bagi abtu 
pertama dan ketiga setiap bulan . Harapan kerajaan ialah penduduk tempatan dapat 
menggunakan peluang ini untuk melancong tempat - tempat rnenarik di Malay ia . 
Dengan ini , indu tri pelancongan dapat dipertingkatkan dan dimajukan. 
ii. uti - uti Malay ia 
la rnerupakan atu aktiviti pr m i pelanc ngan yang bcrtujuan untuk 
memupuk dan menggalakkan rak at tcmpatan untuk menjadikan percutian mer ka 
sebagai aktiviti pelanc ngan . Aktiviti promo i ini di iarkan di urat khabar , internet 
melalui laman web hopJL ww t uri mm I sia dan rnedi 
dan radi . 
n1 
Jika laman we ang din atakan di ata dila ari , ita dapat rnelihat t ·b .rapa 
maklurnat m ·ng nai kal .ndar Inn n an M la si , puk :i p ·r .utiun don s ·bu min u 
. M .lnlui pr mosi ini , th irnp I ibih \ an 1 
' ntin 'flt' p r utiun 
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Selain itu , unt\nc memahami keperluan pelancong , rakyat negara ini ju )Q 
harus sendiri menjadi pelancong dalam negeri . Dengan menjadi pelancon 1 dnlnm 
negeri , bukan saja ia boleh meningkatkan kualiti hidup diri scndiri dan k lunrnn 
melalui rekreasi pelancongan tetapi juga dapat men kuhkan la rj k kuat n nomi 
industri pelancongan itu . Selain dari sudut komcrsial pclancongan , p nin 
kunjungan pelancong akan memasyhurkan kcmakmuran Malay ia di mata dunia . 
(Utusan Malaysia, 9 April 200 I) 
iii.Penghapusan kebanyakan duti dan cukai ekspot kc atas penjualan barang 
mewah. 
Tujuan usaha ini dijalankan adalah untuk mengglakkan pelancomg luar datang 
ke Malaysia dan menganggap Malay ia sebagai " h pping paradi e " . Jadi melalui 
penghapusan kebanyakan cukai dan duti ekspot , kerajaan ingin pelancong berbelanja 
le ih ketika berada di Malay ia . ngan ini, ia dapat m ningkatkan p ngaliran 
matawang a ing and ecara Ian ung menjadi um er pendapatan ncgara ini . unday 
tar, June 2002 
iv.Peranan wa ta 
Mengikut imbalan Mcntcri c udayaan , Kc cnian dan clanc n an , atuk 
r.Ng Yen Yen , p ranan wa ta juga p nting dalam in u tri ini . raja n h n a 
dapat menggalakkan rnia zaan pelanc n ian ini rnclalui p 'Iba iai .mp ·n dun 
pen ediaan kemudahan tetapi an benar - benar mcng 1 rakkan indu tri ini ndal h 
pihak : wa ta. . unda tar , Jun' 2 2 
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Jadi agensi - agensi pelancongan swasta perlu Iebih kreatif dalam usaha 
rnemasarkan perkhidmatan mereka . Pakej - pakej percutian yang mcnari dun 
mencabar seperti "golfing" dan " water - rafting" perlu disediakan untuk p Inn on T. 
Selain dari itu , kualiti perkhidmatan yang discdiakan juga mcsti dip rtin k tk n dnri 
masa ke masa . 
v.Karnival Jualan Mega 
Ini merupakan salah satu program penggalakan pelancongan . Program ini 
dilancarkan 4 kali dalam setahun iaitu pada bulan Mac, Jun, go dan Di ember. Ia 
bertujuan untuk memberi potongan terhadap semua barangan yang dijual . Jualan ini 
dijalankan secara besar - besaran bagi menarik pelancong upaya berbelanja lebih 
ketika melancong . engan ini pengaliran mata a ing dapat dipertingakatkan yang 
secara langsung menambah pendapatan Malay ia lain itu , ia juga dapat 
mcnjadikan Malay ia ebagai" hopping paradi c '. 
vi.Menjadi Tuan Rumah bagi eminar 
Antarabangsa. 
ara lain untuk memperkenalkan Malay ia ebagai atu de tina i pelanc ngan 
Persidangan dan ukan peringkat 
ialah dengan menjadi tuan rumah b gi ukan atau p r idangan p ringkat antarabang a 
. alah atu c nt n ang tcrbaik ialah ukan Kornanwcl ang bcrtaraf dunia t lah 
diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 8 . Mclalui sukan ini Main sin telah 
menjadi turnpuan dunia dan b rja a rnenarik pelan ng dari ernua pelusuk dunia . lni 
cara tidak lang ung telah m mprom )si M 1IA sin d in · u 10 m ning atkan 
pen aliran matawanu a tin 1 ' M ilu 1ia. ·lnnt itu , M 1la sin ju 1 l !uh m •njudi lunn 
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rurnah bagi Persidangan Menteri - Menteri Luar OTC ( Persidangan Negara Negara 
Islam) pada bulan Jun , 2000 di Kuala Lumput . 
2.5 Perbandingan Dengan sistcm Yang Tersedia Ada 
2.5.1 Lernbaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia - http://www.touri. m.go .my 
Ia merupakan laman web utama bagi pelancongan Malaysia. la dik ndalikan 
oleh Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malay ia Malaysia ouri m Pr motion 
Board). 
Kelebihan 
• Pilihan ahasa 
Terdapat beberapa pilihan baha a yang b leh dipilih h pelancong . Amara 
pilihan baha a yang terdapat ialah aha a mala ia • aha a ina, utch • rcnch , 
Kor an dan erman . aman web utama pula mcnggunakan ahasa lngg ris. 
• rafik dan penyampaiannya 
Terdapat grafik yang menarik yang mclarnbangkan idcntiti Mala ia am 1 
terdiri dari pelbagai kaum. elain itu , pcnyampaian rafik 
mempunyai "la ut" laman ang kerna ~ dan rncnarik . 
• Ma lurnat 
M klumut- muklumat an' di: ipur nn 1 l lo I 1101111 I mi l •1tu1111 u padn 
obj· tif nkti iti , r iuni n i LPI M Inns ·l n nin n M 1klumnt Ill n .nui I n idun 1011 
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dan pameran yang dijalankan di Malaysia pada 2002 juga terdapat. Kalendar 
menegenai cuti am, cuti sekolah dan aktiviti bagi industri pelancongan ba )j tuhun 
2002 dan 2003 juga dimuatkan. 
• Ada konsep pertanyaan . 
Pengguna boleh mengutarakan soalan - oalan atau mcmilih kat n an 
ingin dicari atau ditanya . Terdapat ruangan yang mcmbolchkan pengguna men ip 
soalan , nama dan e-mail mereka . Selain itu , tcrdapat khidmat A Frequent Asked 
Question ) . Di sini beberapa soalan yang ering dikemukakan , dipaparkan dengan 
jawapannya. Misalannya nama Menteri Kebudayaan , Kesenian dan Pelancongan , 
cara memperolehi risalah, slide atau video dan sebagainya. 
Kekurangan 
• lnforma i 
Maklumat mengenai tempat - tempat mcnarik di Malaysia adalah amat kurang 
. Terdapat pautuan untuk program uti - uti Malaysia tetapi yang bcrbcntuk pakej 
percutian yang tertumpu kepada tcmpat pcnginapan , aktiviti yang dijalankan dan 
agen i pclanconagan bagi tujuan pcncmpahan . 
• Tiada maklumat mcngenai Malay ia 
M klumat am m n ienai Mal ia tidak dimuat an . Misalann a k .dudu an 
geograf Mala ia , ejarah , iklim , buda a dan kumpulan etni . lni a rak p ·ntin 1 
terutamannya ba i p Ian ng luar untuk m mt ·ri ' first impr ission ' m in 1 mai 
Main i . K unik 111M1lt1 . in ti I ditonjo! \11 • 
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• Elemen animasi dan audio tiada . 
Kedua - dua elemen kurang ditonjolkan. Jadi penyampaian imej adalah sunik , 
menumpukan pelancongan di negara - negara Asia scpcrti Malay ia , m apura 
China , India, Indonesia dan sebagainya. 
Kelebihan 
• Maklumat yang agak lengkap 
Pada laman web ini , terdapat informa i mengenai Malay ia yang boleh 
dianggap memuaskan . lnformasi yng di eri adalah mencukupi untuk mengam arkan 
keunikan Malay ia , penduduk , budaya , mata wang Malay ia , enarai tempat - 
ternpat menarik di Maly ia cnarai pu at lane n an dan . . . againya . in1 
memudahkan pelancong memper lchi maklumat mengenai Malaysia. 
• Mudah digunakan 
e iapa ahaja b lch menggunakan laman web ini . la adalah u er friend! dan 
pengguna han a rlu klik ada rnaklumat ang diingini . 
Pen ampaian tek adalah menarik clan k erna . ol h diba a dan • aiz adalah 
ber c uaian . aha a an di 'Una an Ad I ih t ah sa In n 1 t cl h diba a I ·h 
sernua iol m tun . 
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Kekurangan 
• Elemen Grafik, animasi dan audio 
Ketiga - tiga eleman tersebut tidak dimuatkan . I Tanya rncmpunyai satu im j 
iaitu peta Malaysia. Elemen animasi dan audio tiada. lni m mycbabknn p r rnb h n 
laman web ini kurang menarik . 
2.5.3 Virtual Malaysia - http://www.virtualmalay,in.com/ 
Ia adalah satu laman web temapatan yang mcmpromosi Malaysia ebagai atu 
destinasi pelancongan . 
Kelebiban 
• Bahasa 
ahasa utama bagi laman web ini ialah aha a Inggeri . elain itu , ia juga 
mcmpunyai pilihan baha a lain ep rti aha a Mala sia . Jadi p ngguna b lch buat 
pilihan mereka baha a untuk melihat maklumat - maklumat yang tcrdapat di laman 
web ter ebut . 
• raftk 
Pcnggunaan grafik adalah ukup mcnarik . Warna latar belakang dalah c 'Uat 
dan cukup menari pclanc ng untuk rn la ari laman web ini . 
digunakan adalah e uai . 
gra 1 ang 
• Maklum t 
Ma lumnt mnklumat rn in 1 inui Mula si i dnn 1 1 m xm 1111 1 11ltl11111 .ncu ur 1 
. L man b ini ~ I ·h Ill •nj 1 It" on . to1 c 'Ill· •· untu l ·11 11riu11 muklumnt . 
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• Engin carian 
Terdapat konsep enjin carian ( search engine ) yang mernbolchkan p n aunn 
mencari maklumat - maklumat mengenai Malaysia. Jadi laman web ini m mpun ni 
elemen keinteraktifan iaitu terdapat komunikasi antara sistcm dan p n gun . 
2.5.4 Hotel Malysia - http://www.hotelmalaysia.com 
Ini merupakan satu laman web tempatan iaitu ia memaparkan maklumat - maklumat 
mengenai hotel yang terdapat di Malysia . 
Kelebihan 
• Penggunaan grafik dan animasi 
rafik dan anima i yang digunakan adalah cukup menarik dan sudah pasti 
mcnjadi daya tarikan pclancong. Warna dan aiz t k juga adalah b r uaian . 
• P nggunaan konsep maya 
Tni merupakan satu lebih yang amat mcnarik pada laman web ini . Pengguna 
dapat melihat ilik - bilik di h tel tert ntu melalui k n ep vide iaitu virtual atau 
maya . Jadi ia dapat mclahirkan itua i yang ebcnar dan p ngguna dapat m ra akan 
persekitaran e nar h tel t r c ut . U
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2.5.6 Elemen - elemen Perbaodiogan 
Jadual 2.5.6: Ringkasan Elernen - elernen Perbandingan hagi sistem t rscdtn 
ada 
Laman Web Tourism SH Virtual Hot I 
Malaysia Tour Malaysia Mal t 
Agency 
Lokasi 
,_ 
Ternpatan Luar Tcmpatan Tern pa tan 
laman 
Ramah Ya Ya Ya Ya 
Mesra 
Cari an Ya Tiada Ya Ya 
rafik Ku rang Ku rang Menarik Menarik 
Peta Ya Tiada Ya Ya 
Animasi Tiada Tiada Ya Ya 
- -- - J nfo Kurang Kurang Mcncukupi Mcncukupi 
pelancongan 
f nf Tiada Ya Ya Ya 
Malaysia 
2.6 Analisa Keperluan i tern 
egala maklumat ang dipcr lchi adalah dari kcadah s al clidik iaitu alah 
atu tckni pngurnpulan dan p 'n arian rnaklumat . rang al elidik ini I .lah 
diedarkan kepda n. 
t lah m meliti data data r ada loan 1 soul s .lidi , su 1 dupnti b ·l rupu 
1m1 lumat p intin t l u 1 p .rluan s st »n nnu l 11 11 dtt un tun. /\nt un ·put111-1n11 
kcputu .an an dip rot ihi ml ih :- 
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2.6.1 Bahasa 
Jadual 2.6.1: Keputusan bagi pilihan bahasa 
Bahasa - - B.lnggeris B.Mcl yu 
Bilangan 32 I l 
Kebanyakan responden bersetuju bahawa bahasa Inggeris merupakan bahasa 
yang sesuai digunakan bagi sistern ini . Ini kerana ia merupakan bahasa antarabangsa 
dan dapat mempromosi Malaysia sebagai pusat pelancongan secara global . 
2.6.2 Tempat- tempat menarik di Melaka. 
.ladual 2.6.2: Keputu an bagi tern pat- t mpat m narik di M 'Iuka 
Tempat tadthuy /\ I Jang hri t Mini 
Fam a Lip hurch M'sia 
Bilangan 42 40 35 33 25 
idapati lima tempat ang m njadi tumpuan di kalangan re p ndcn iaitu tadthu . , 
A amo a , Perigi Hang Li Po , ereja t Paul dan Mini Malay ia. crnungkinan 
tempat - ternpat ini mcnjadi pilihan m r ka kcrana tcmpat t r cbut mcmpun ai 
pcri tiwa ejarah ang lch rncnari tumpuan pclancong a ing . leh itu , 'a a 
bercadan untu m n iambi! k lirna lima ternpat t xscbut untu p mbun run 11 lumun 
web ini , 
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2.6.3 Perkara - perkara penting sebelum melancong 
Jadual 2.6.3:Keputusan bagi maklumat penting sebelum m IRn on~ 
Perkara Hotel Tern pat Peta P 'n ian kutun 
Menarik 
Bilangan 43 43 40 
Secara ringkas , didapati empat perkara yang rncnjadi pilihan responden iaitu 
hotel , tempat menarik , peta dan pengangkutan . Antara cmpat perkara ter ebut ang 
paling mendapat perhatian ialah hotel dan tempat menarik yang mustahak ketika 
merancang percutian . 
2.6.4 Elemen - elemen penting ba i pemban unan laman web 
Jadual 2.6.4:Keputusan bagi clemen-elcmcn untuk pemban unan laman web 
- - lemen Grafik Saha a Ramah Maklumat Anima i Warna 
M ra 
Bilangan 43 40 43 40 4 43 
idapati rnua elemen yang dibcri dalarn b rang al sclidik , adalah arnat 
p nting ag: uatu p mban unan larnan w 'b . Jadi , a a a an m n ambil 1r~ 
elemen - elemen ter e ut ma mernbangun Inman ' ba i sist im ini . 
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2.6.STahap pengetahuan komputer 
Jadual 2.6.5: Keputusan bagi tahap pengetahuan men zenai komput r 
- Perkara Mempunyai komptcr Mclayari Inman web 
Bilangan 43 43 
Didapati sernua responden mempunyai komputcr dan pcrnah meta ari larnan 
web di internet . Malahan didapati juga, kekerapan melayari laman web di internet 
adalah tinggi . Jadi ini menunjukkan yang tahap pengetahuan yang tinggi untuk 
penggunaan laman web . 
Pendek kata , maklumat -maklumat yang diperolehi melalui borang soal 
selidik ini akan banyak membantu aya dalam perancangan dan embangunan laman 
web - Pelancongan Malaysia . 
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BAB 3 : METODOLOGI 
3.1 Pengenalan 
Sebelum sesuatu projek dimulakan , tcrlcbih dahulu kajian aw l p rlu 
dilakukan bagi mengkaji tajuk projek. Kajian awal yang b lch dilakuk n untuk pr j k 
ialah soal selidik , temubual , rujukan dari buku dan majalah , tinjauan melalui 
internet dan perbincangan dengan penyelia . 
3.2 Kaedah Pencarian dan Pengumpulan Maklumat 
Dalam usaha untuk pencarian dan pengumpulan maklumat , beberapa kaedah 
digunakan mengikut keperluan sistem . Antara kaedah yang digunakan ialah oal 
selidik , temubual , rujukan majalah atau ri alah media elektr nik dan perbincangan 
dcngan penyelia . 
3.2.1 Penemuan Data Primer 
3.2.1.1 Borang oal selidik 
orang al elidik adalah alah atu daripada kcadah yang b lch digunakan 
dalam pengumpulan maklurnat . la rnerupakan satu car yan baik untu m ndapat 
dan mengumpul maklumat atau data dalarn jumlah yang ban ak. Sclain itu , ia iu 1a 
mcrupakan ara ang lebih mudah . 
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Mengapa Borang SoaI Selidik Diguoakan 
1. Orang yang ingin disoal selidik adalah ramai dan berselerak. 
IL Untuk mengambil kira pandangan orang lain iaitu bakal pelancong , p Inn on) 
dan pegawai pusat pelancongan sama ada mcrcka bcrsctuju aiau m nolak t ntnn 
ciri- ciri sistem yang akan dibina . 
m. Mudah dan cepat untuk menganalisa maklumat - maklumat yang dikumpul. 
Soalan - soalan berbentuk " close - ended " telah digunakan supaya ia dapat 
menyenangkan proses pengumpulan maklumat. 
Maklumat Yang Diperolehi dari Borang oal elidik. 
t. Bahasa yang harus digunakan. 
11. Tempat - tempat menarik di Melaka ebagai tarikan pelancongan. 
111. Maklumat - maklumat yang sering dicari atau pcnting b lurn mclancong. 
rv. Apakah bentuk rekabentuk antaramuka yang diminati . 
v. Tahap pengctahuan mcng nai pcnggunaan larnan web . 
Melalui oal sclidik ini , didapati sistcm scma a banyak tidak eimbang dari 
e1emen - elemcn multim dia dan inf rma i pclanc ngan . Kcban akan r p d n al 
selidik ber ctuju bahawa ada laman web yang mcnpun ai ban ak grafik totapi 
informa i pelanc ngan kurang dan ebalikn , . Jadi ini m m 
terpak a melayari eberapa larnan web untuk mendapat maklumat ang din iini . lch 
itu , atu i t 111 ang m impun ni k 'S .im] on 1 n du: i I nn ·n mullirn ·diu dun 
informasi p .rlu diban run nn . 
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3.2.1.2 Temubual 
Temubual juga tel ah digunakan untuk rnengurnpul rnaklumat daripada indi idu 
atau kumpulan tertentu . Responden adalah tcrdiri daripada bakal pen . na sis t n ini 
nanti iaitu pelancong dan pekerja dari agensi pclancongan . Ini pcntin untuk 
memastikan sistem yang hendak dibina memenuhi kcpcrluan yang dikehcndaki. 
Oleh demikian untuk mendapatkan pcnjelasan yang lcbih terang , saya telah 
menemubual tiga orang iaitu Pn Siti Norbaya yang sering mclancong di Malaysia dan 
duastaf dari agensi Pelancongan Greenland, di Seremban . Hasil ternubual tersebut 
ialah kebanyakn laman web yang terdapat tidak mempunyai informasi pelancongan 
yang mencukupi . 
elain itu , merekajuaga mencadangkan upa a pct uatu ncgcri dimuatkan 
supaya dapat mengenali jalan - jalan penting bagi esuatu tcmpat . lni amat bcrguna 
kepada pelanc ng tempatan tcrutamanyayang mclancong dcngan kcluarga tanpa 
pemandu pelancong. Mercka juga mcngalu - lukan i tern - pelanc ngan ini yang 
akan menjadi 11 one - stop centre 11 yang memudahkan pclanc ng memper lehi 
maklumat . Melaka juga din atakan cbagai atu pilihan baik kerana ia mcru akan 
bandar raya ber ejarah yang udah pa ti m njadi da a rikan khu usnya p Iancong 
luar . Mereka juga berp ndapat bahawa pcng unaan aha c In 1gcri. bagi larnnn v cb 
merupakan cadangan baik . 
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Temubual secara tidak formal juga telah dilakukan dari masa ke semasa untuk 
mendapatkan kepastian mengenai maklumat dari masyarakat umum iaitu ru on 
sekerja, saudara mara dan sebagainya . 
3.2.2 Penemuan Data Sekunder 
3.2.2.1 Akhbar I Majalah I Risalah 
Selain dari pencarian dan pengumpulan maklumat mclalui kaedah soal selidik 
dan temubual , pengumpulan maklumat mclalui akhbar , majalah dan ri alah juga 
dilakukan . lni dilakukan dengan tujuan menambah lagi pengetahuan yang terdapat 
terutamanya mengenai penerangan tern pat - tern pat menarik di Melaka . 
3.2.2.2 Internet 
Internet juga merupakan alah atu kacdah yang digunakan untuk 
pengumpulan maklumat. Antara maklumat yang didapati dari si tern - sistem tcr cdia 
ada iaitu kelcbihan dan rekabcntuk yang digunakan . lni dilakukan untuk mcmbina 
satu sistem yamg mengikut tren pcrkcmbangan tckn logi rnaklurnat ema a . 
3.2.2.3 Media i lektronik 
Media elcktr nik p rti tclcvi yen juga lei' h digunak n untu mengumpul 
maklumat terutaman a rnengenai pelan n an . Amara rancangan tel' i. n ang 
telah membantu aya ialah c t f Malay ia di NTV 7 pada setiap hami dari jam 
8. 3 malam hingga . me I m . cgmcn ini m muparknn l b .rapa tern] at ang 
mcnari i Mal . in '111 ' t .luh m mb •ri id 'll nn 
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3.2.2.4 Perbincangan dengan Penyelia . 
Telah mengadakan perbincangan dengan penyelia terutama apabila timbul 
masalah - masalah atau perkara - perkara yang tidak difaharni. Maklurnat m nu n i 
cara membuat kajian sistem , objektif sistcm , pcrkaksan dan rckabcnruk 
banyak diperolehi daripada perbincangan ini . 
3.3 Tinjauan Bahasa Pengaturcaraan 
Tinjuan bahasa pengaturcaraan dibuat untuk mcmahami bahasa ang akan 
digunakan dengan lebih mendalam. 
3.3.1 HTML (Hypertext Markup Language) 
Ia merupakan baha a protokol yang ra mi untuk membina larnan web. la juga 
merupakan bahasa komputer yang mudah . Ia tidak eperti bahasa pengaturcaraan 
lama (conventi nal ) . la mudah difaharni dan digunakan . la juga dikenali cbagai 
bahasa deskriptif yang mcnyampai 'lay out' larnan web. la juga mcmbcritahu 
pengimba web bagaimana untuk mcmapar esuatu laman web yang terdiri dari tek , 
grafik dan pautan . Pendek kata HTML adalah baha a ' f rmatting' ( formatting 
language). 
11 ML menggunakan k d -k d kha yang men 'gunakan irnbol ,... . . o -k d 
tru dik nali eba ai ' tag 1• tiap dokum in an m mpun ai tag I ITML juga 
dikenali ebagai d kumcn l lTML atau dokurnen h pertcxt an 1 men 'intcgrnsi tc s , 
warna , gra ik , anirna i , un 1 dan id o . Ir ML ju I eh dit aut d n ran 
k .rnudahan int .m .t s ·p 1ti »mui! •njin m ian don 1·'11 . F'l 1 iul 1h 1 r )l ol an' 
mcm lch p n ihantarun flit -Iuil di int irn •t . ' lnin itu 11 rML m irnpun ui editor 
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khas untuk menghasilkannya berbanding dengan bahasa lain yang tidak mempunyai 
ciri terse but . ( Rashid & Ismail , 2001) 
3.4 Tinjauan Perisian 
3.4.1 Macromedia 
Ia merupakan satu perisian yang digunakan untuk membangunkan laman w b . 
Perisian ini membolehkan penggunaan kod HTML , Java cript dan ebagain a 
digunakan semasa pembangunan laman web . Ia menggunakan alat - alat yang boleh 
digunakan untuk mengimpot audio , teks , gratik , video dan animasi . Ia digunakan 
untuk mengorganisasi , mencapai , menyimpan dan menyebar maklumat dalam web . 
Alat - alat yang digunakan adalah eperti Dreamweaver, •ir work , la h untuk 
membina fail HTML yang dinamik dan interaktif dalam halaman web. 
reamwcavcr mcrupakan ' r ITML editing s twarc '. la juga dikcnali coagai 
WY /WY editor yang bcrmak ud (What Y u c I What You ct) iaitu apa yang 
kita lihat ketika rekab ntuk skrin adalah ama epcrti dengan apa yang terpapar di web 
.la juga disokong oleh Java cript dan imagcmap. la juga mempunyai elemen 
penguncian fail ( file I eking) ang mengunci fail ter ebut dan ngguna tidak bol h 
melakukan ebar ng p rub han . Mudah dikcmaskini dan di lcnggara . elin i t al 
'2002) 
Firew rk pula merupakan alat ang c uai untu mer ska dan men ha ilkan 
grafik we ang bcr ualiti d ngan mu ah. elain itu in iu n input rn iminimakan 
saiz fail ir rf tunp mcnj ··a. an u 1liti im •j atuu ru 1 • 
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Melalui perisian Flash pula, elemen animasi dapat digunakan pada halaman 
web dengan mudah . 
3.4.2 Microsoft Frontpage 2000 
Ia merupakan satu perisian yang digunakan untuk mcmbangunkan 
laman web . Perisian ini membolehkan pcnggunaan k d HTM , Java cript , Vi ual 
Basic Script dan sebagainya digunakan secara mclua scma a pcmbangunan suatu 
laman web . Microsoft Frontpage 2000 akan berfungsi scbagai beberapa alatan dalam 
satu perisian iaitu : 
• Sebagai alatan rekabentuk laman web . 
• Sebagai alatan pengurusan laman web. 
• Sebagai alatan papran laman web . 
ebagai alatan rekabentuk lamn web , M b leh digunakan untuk 
mcmbangunkan sctiap antaramuka dalam laman we Antararnuk - antararnuka 
merupakan fail - fail HTML berindividu . ail H ML adalah fail -fail tcks yang 
mudah . Ia mengamdungi tck cb nar yang hcndak dipaparkan di skrin dan ia juga 
mengandungi pengkodan bagaimana tek dan grafik dipaparkan pada sctiap laman 
web. ail HTM juga mengandungi engk dan untuk pautan link ke larnan w b 
. rontpage adalah WY /WY . 
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3.5 Tinjauan platform dan sistem kendalian 
3.5.1 Apakah itu sistem kendalian 
Komputer tanpa sistern kendalian adalah sarna d ngan m miliki w lkm n 
tanpa kaset. Sistem Kendalian bukanlah satu aplikasi. lni adalah k r na p n m 
sering keliru dengan pengertian perisian dan aplikasi. 
Perisian adalah segala jenis program yang digunakan untuk mengendalikan 
komputer dan peralatannya. Di mana perisian terbahagi kcpada dua iaitu: 
1. STST M KENDALlAN dimana pensian yang digunakan untuk 
mengoperasikan komputer 
11. APLlKJ\ I pula program yang dikcndalikan di dalam cbuah lingkungan 
si tern kendalian untuk kepcrluan-keperluan tcrtcntu mi alnya mcmprogram, 
kerja p jabat dan permainan(gaming). 
3.5.2 istem Kendalian Terkini 
i tern kendalian berkcrnbang mcngikut pcrkernb ng, n tcknol gi c ara 
amn a i tern k ndalian dibuat untuk mis komput 'r tcrt ntu 
disenaraikan dibawah ini: 
p rti yang 
1. Mi ro. o Windov s untu P irson 11 
11. VM untu I E ' 
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m. OS/2, AfX, OS/390 untuk IBM 
iv. MACOS untuk APPLE MACINTOSH 
v. SunOS untuk SunCOMPUT RS 
vr. MICROSOFT WINDOWS CE untuk PALMT P 
v11. UNIX merupakan induk sistem kcndalian yang mampu di irnplcmcnta ikan 
untuk segala jenis mesin komputer yang wujud. 
( Aris et al , 2001 ). 
3.5.3 Daftar Sistem Kendalian Dengan Versi Terakhir(dcngan Urutan random) 
1. Microsoft Windows Me 
11. Microsoft Windows 2000 
111. Novell Netware 5 
iv. MacOS 9 Beta dan Mac X erver 
v. Linux Red.Hat 7.0, Mandrake 7.2, Yell w g 1.2, MkLinux RI, LinuxPP 
2000, lackware 7.1, aldera penl.inux 2.4, u 7.0, Dcbian 2.2 
vr. FreeBSD 4.2 
v11. Solaris 7 
v111. Be Relea e 5 
(Ari et al , 200 I). 
3 .. 3. l Micro oft Window 
i t m Kendalian 'Window "dicipta ileh perusahaan Mi oft an 1 t ·rt ·t ik 
di Am rika arikat dan dipim in ol ·h Rill rates .• ist 'Ill .nd iii in ini Ji101111il 
Window k irnnu pada mula-mula s kuli tumpil Iil \ 1 monitor ·tik l komput ·r 
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dihidupkan adalah gambar sepertijendela-jendela kecil. Sistem kendalian windows ini 
mengalami beberapa perubahan-perubahan dan perbaikan .Pada akhir tahun 
1980(awal tahun 1990-1994) sistem kendalian yangterkenal ialah Windows .0 dan 
Windows 3.1.1,dikenal dengan generasi Windows 3.X, kcmudian m n ralami 
perubahan menjadi Windows 95 dan kcmudian itu Window 98(Windo\l. 
9.X),berubah lagi menjadi Windows 2000 dan saat ini Windows M Mill nium 
Edition/EdisiMillenium) sedang banyak digunakan .. (Ari ct al , 200 I). 
3.5.3.2 Mac OS 
Mac OS direka bentuk untuk dijalankan dikomputer Macintosh. Walaupun 
kongsian pasamya adalah kurang daripada Windows, istem pengendahannya sangat 
berkuasa dan mudah digunakan. Ia boleh didapati dalam pelbagai versi. Mac OS 8.5 
mengandungi Sherlock, satu ciri gelintir yang berinovatif untuk mendapatkan Iokasi 
maklumat dalam web atau dalam cakera keras anda .. (Ari et al , 200 I). 
3.5.3.(c) Unix 
Sistem pengendalian nix pada mulanya direka cntuk untuk dijalankan pada 
minicomputer dalam persekitaran rangkaian . ekarang ia juga digunakan di 
mikrokornputer dan pelayan Web .Terdapat banyak ver i nix yang erlainan. atu 
daripadanya yang mendapat banyak perhatian ialah INUX. 
m ntara Wind w dan Mac ialah iystem pengcndalian berha 
milik(iaitu,k pun aan dan dile en an pa a satu s ari at Linu · u unlah 
sedemikian.l inu telah dibina ol h l.inuk T r lids, ira Imm di ui r. iti 11 ·lsinki 
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pada 1991.Ia membekal sistem pengendalian tersebut secara percuma kepada orang 
ramai dan telah mengalakkan pengembangan seterusnya .. (Aris et a] , 200 I). 
3.6 Tinjauan pada metologi pembangunan 
DaJam tahun 1960an masalah yang wujud dalam pcmbangunan pcri ian tid k 
dapat dikenalpasti dengan jelas tetapi wujudnya krisis pcrisian. K jurutcraan p risian 
adalah lebih merujuk kepada kaedah pengurusan dan teknikal , tatacara dan bahan 
yang diperlukan untuk membangunkan satu sistem perisian besar yang efekrif 
Dengan menggunakan aplikasi konsep kejuruteraan perisian, banyak sistem perisian 
Besar telah dibangunkan dengan mengunakan kitar hidup perisian. Dibawa ini 
diberikan beberapa tinjauan terhadap met logi pembangunan perisian yang luas 
dibangunkan. 
3.6.1 Model Air terjun 
Menurut B enm model air t rjun adalah kitar hidup pcrisian yang pcrtama 
sekali dibangunkan dalarn tahun I 7 lch W. W R ycc. Tujuan model ini 
dibangunkan untuk menctapkan atu tatacara bagi pembangunan e uatu pcrisian dan 
ia diperolehi dari umber pr kejurutcraan yang lain. M d I air tcrjun dianggap 
satu kaedah yang e uai bagi c de and fix", praktik ang digun kan scbelurn ini. 
Model ini dikenali se agai air terjun kerana ia adalah erjujukan.( cllapan , 20 ) 
lch crana mod I air tcrjun adnlah 
mcmpun at in kitnr m an 1 sun iut b r un \ lulam p .ml unuunun s .suntu si, tern . 
Ma a ia di iuna an s icara m lun · dnlnm p »nbnn tunun sisl 111 sist 'Ill 8 ikurun '· 
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Model ini terdiri daripada 5 fasa pembangunan iaitu, kajian dan analysis, rekabentuk, 
pelaksanaan dan pengujian unit, integarsi dan pengujian system, operasi dan 
pemeliharaan. Dalam kaedah ini output bagi satu fasa menjadi input bagi satu Iasn 
yang berikutan . Contohnya output bagi fasa analisa mcnjadi input ba i llL ~ 
rekabentuk. 
Setiap fasa dikehendaki disempumakan sepenuhnya sebelum kc fa a an 
berikutan. Tetapi dalam banyak keadaan berlakunya pertindanan antara setiap fa a. 
Pada setiap fasa, pengujian akan dilakukan. Jika terdapat masalah, pembangun sistem 
akan membetulkan atau akan ke fasa yang terdahulu. Dalam kaedah ini kesemua 
keperluan sistern akan dikenalpasti secara terperinci 
KAJIAN DAN 
ANALISA SIST M 
REKABENT K 
ITEM 
UNIT 
PEN JIAN 
J TEM 
OP Im 
Pl~Ml~LlllARA 
lbj11hJ.l :Mod •I ir T irjuu 
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Fasa 1: Kajian dan Analisa 
Dalam kajian awal. Masalah dikenal pasti secara ringkas dan bcbcrapa 
penyelesaian dicadangkan. Manakala analisa sistem dimana si tern sckaranu dik 1ji 
secara mendalam dan keperluan baru ditcntukan. 
Fasa 2: Rekabentuk 
Dalam fasa rekebentuk, sistem maklumat baru atau alternatif dirckab ntuk. 
Fasa 3: Pelaksanaan dan Pengujian unit 
Dalam fasa ini sistem masih lagi satu set program.Pengujian unit bagi setiap 
unit dibuat bagi memastikan pelaksanaan spesifikasi istem. 
Fasa 4: lntegrasi dan Pengujian i tern 
Unit program diintigra ikan dan diuji upaya menjadi atu si t m yang 
lengkap.lni dibuat untuk mcmastikan i tern di fa a ini bcr perasi lcbih baik dari unit 
individu dalam fa a pclak anaan dan p nguj ian unit. 
Fasa 5: Operasi dan Pemeliharan 
ia anya fa a ini adalah pr e ang tcrpanjang. Pcrncliharan tcrma uk 
sekiranya pem etulan ke alahan yang tidak dapat dikcnalpasti. Maka m angun 
boleh kc fa a ang dahulu. 
K ebaikan Model Air T irjun 
I. Merupakan r aradi nna 01\) palin 1 biasa d lll Ill nnpun ui ban u fosu Sert I 
ju ia rnudah di run nn. 
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11. Ia dapat menghasilkan sistem perisian yang berkualiti kerana setiap fasa perlu 
penelitian kerana pembangun sistem berusaha untuk menge]akkna dari 
berlakunya masalah dan seterusnya ulangan. 
m. Setiap fasa perlu diselesaikan satu persatu untuk kc fasa sctcrusnya . lch itu , 
fasa yang telah diselesaikan tidak perlu difikirkan . [a mcringankan beban 
pembangun sistem dan mereka dapat menjalankan kcrja dcngan I bih 
bersistematik dan berkesan. 
rv. Kerosakan mudah dikenalpasti kerana aliran yang berjujukan 
v. Jika berlakunya masalah , terjadi pembekuan ( freezing ) . Oleh itu , 
pembangun sistem dapat rnenyelesaikan masalah pada fasa tersebut sahaja 
tanpa mencampuri fasa lain . 
vi. Ia mewujudkan pembahagian kerja kepada mengikut unit - unit, jadi ia dapat 
memudahkan kerja - kerja pembinaan istem perisian . 
v11. Konsep model ini mudah dan senang untuk diterangkan k pada p ngguna yang 
tidak berpengalaman berkenaan prosedur pembangunan sc ebuah sistern dan 
perisian . ( ellapan , 2000) 
3.6.2 Model piral 
Model piral dibangunkan oleh r Barry B hm pada tahun I 87 cbagai 
kaedah mengurangkan ri iko kepada pernbangunan erisi an .M de! rm adalah 
gabungan kedua dua itar hidup p ri ian iaitu model air terjun dan rototaip. 
ellapan , 200 . Tidak perti itar hidup an) lain dimana model piral 
mcnggunakan analisis ri ik atu ·I im 'IJ. la ju iu m n tuna un 1 xlah air 
tcrjun bagi ctiap Inn kah untu m ng elak an l urun 1 risiko. Mod ·I ini ju 11 l I ·h 
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mengatasi sebarang sumber utama risiko projek dengan plan pengurusan risiko(risk 
management plan). 
Walaubagaimanapun mode] spiral ini tidaklah sccanggih dan tidak bolch 
dihuraikan seperti model kitar hidup perisian yang lain. Model ini mcmcrlukan 
rancangan dan pembangunan yang lebih dalam bagi scsuatu bahagian cp rti 
"contracting" ,spesifikasi( specifications ),"mi I es tones", tinj aun( reviews), mcngatur( chc 
dluling),status penyeliaan(status monitoring) dan mengenalpasti bahagian risiko(risk 
area identificationj.tSellapan , 2000) 
Setiap kitar model mewakili bahagian yang sama untuk langkah dalam 
memenuhi perisian model spiral ini terdiri daripada em pat elemen yang utama iaitu: 
1. Merancang 
11. Analisa Risiko 
111. Kej uruteraan 
tv. Pcnilaiaan oleh Penguna 
Satu ifat yang pcnting m del piral ialah kitarnya empurna dcngan tinjauan 
oleh mereka yang berkaitan dengan projek eperti pengaturcara dan rek bcntuk. 
Tinjauan ini terdiri daripada tinjauan k emua pr du yang dibangunkan ehingga 
ta hap yang diperlukan dan juga plan untuk kitar ang akan datang. 
3.6.3 Prototaip 
Prototaip adalah p ndc atan an 1 b xusaaknn p 111d in 1111 l ·q '1 in 11- 
p ringkat d lam p rnban unnn P •ri,'i1111 11111 I rdnput k '.111\ j 1l im I ro: '$ S' 'Hrtl 
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keseluruhan . Prototaip terdiri daripada kerja awal bagi bakal aplikasi sistem dan 
membuat kajian melaluinya. Aktiviti spesifikasi, pembangunan dan peni]aian wujud 
pada waktu yang sama. Dimana pembangunan adalah penting untuk sistem prototaip, 
Penghantaran prototaip dengan cepat boleh dilakukan dengan mcninggalkan bcbcrapa 
sistem fungsian atau menahan faktor tidak fungsian scpcrti kclajuan dan 
tanggungan(reliability). 
Terdapat dua jenis prototaip yang mewakil i dua objektif dan jenis pclaksanaan 
yang berbeza. 
3.6.3.1 Prototaip "Evolutionary" 
Objektif prototaip " volutionary" adalah menghantar sistem yang berfungsi 
kepada pengguna akhir. Prototaip ini bermula pada bahagian istem dimana pengguna 
akhir perlu memahami dengan sepenuhnya . Pernbangunan istern diteru kan dengan 
menambah bahagian atau keperluan baru sepcrti yang diminta leh p nguna hinggalah 
pada tahap terakhir sistem siap dibina atau scdia untuk dihantar. Pcndckatan 
" volutionary" ini membantu mengetahui lebih dahulu bagaimana penguna akhir akan 
menggunakan system perisian baru kekal nanti. Pengguna akan diberikan atu ystem 
yang belurn siap. Setelah rnenerirna keperluan penguna barulah si tern ini akan 
ditukarkan. (Sellapan, 2000) 
3.6.3.2 Prototaip "Throw -Away' 
bjektif pr totaip "Throw /\way" adalah untuk mcnilai dan menentukan 
keperluan si tern. Dengan memahami keperluan engguna bolchlah mem angunkan 
keperluan sistem yang lebih baik .Prototaip ini fo u pada baha iian k 'P irluan nn 1 
tidak I ngkap. m sa aha 1io11 • i 'I'm an 1 kur rn 1 i1'1h uni ikun 
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dibangunkan dahului. Prototaip "Throw - Away" berfungsi untuk mengenal 
spesifikasi sistem supaya produk akhir fasa prototaip yang dibangunkan adalah 
spesifikasi sistem. 
Keputusan tetap dibuat untuk membina prototaip "Throw - Away" bagi 
menolong analisa keperluan dan penilaian .Selepas cvolusi , pr totaip akan dibuang 
dan sistem kualiti produk akan dibina. Prototaip "Throw- Away" melanjutkan pro es 
analisis keperluan dengan tujuan mengurangkan kos keseluruhan kitar hidup perisian. 
Fungsi utama prototaip adalah menjelaskan keperluan dan memberikan maklumat 
tambahan bagi pengurus untuk mengatasi proses risiko. Bahagian- bahagian prototaip 
akan diguna semula dalam sistem kualiti produk (production - quality system). 
(Sellapan , 2000) 
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BAB 4 : ANALISA SISTEM 
4.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian menerangkan interaksi antara sistcrn dan pcrsckitarannya 
iaitu pengguna. terdapat beberapa isu berkaitan dipertimbangkan kctika pcrnbangunan 
mana - mana perisian : - 
4.1.1 Keselamatan 
Keselamatan ini untuk mengelakkan kemasukan tanpa kebenaran , maka 
peraturan kemasukan perlu dilaksanakan dengan berkesan . Terdapat 2 jenis 
kemasukan ke sistem iaitu kernasukan pembangun sistem dan orang awam . 
Pembangun sistem mempunyai semua peraturan kemasukan eperti baca , 
masuk data kemaskini dan mcmadamkan rckod - rck d atau data dalam m dul - 
modul yang disediakan . 
Orang awam hanya boleh baca maklumat pada sistem . Mereka hanya boleh 
lihat kandungan tanpa masuk data , kernaskini atau padam mana - mana rekod atau 
data. 
4.1.2 Data simpanan ( Backup data) 
alinan adalah penting ekiran a erlaku c uatu ang tida diin ini tcrhndap 
data dan struktur data yang dibina . 
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Ia memapar maklumat - maklumat informasi seperti keduduk:an geograf 
Malaysia , iklim ,perayaan dan lain - lain . Selain itu , juga memapar maklumat 
pelancongan iaitu Melaka seperti tempat- tempat mcnarik di Mclaka, scnarai hotel , 
peta dan lain lain lagi . 
4.1.4 Mencari maklumat 
Ia membolehkan pengguna mencari maklumat mengenai Malaysia . Pengguna 
perlu rnenaip soalan pada ruangan yang disediakan dan menghantamya . Pengguna 
akan dimaklumbalas mengenai soalan yang diajukan. 
4.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan kepada istem yang 
menghuraikan sekatan ke ata sistcm yang menghadkan pilihan untuk men le aikan 
masalah. Di antara keperluan bukan fungsian untuk laman web ini ialah: - 
4.2.1 Ramah Pengguna 
Sistem ini menyediakan pautan link ) yang mudah bagi pcngguna 
menggunakannya . Pengguna hanya p rlu klik pada butang - outang yang berlabcl 
untuk mendapatkan maklumat tertentu. 
4.2.2 Kebolehselcngga raa n 
Pcmbangun larnan web botch men iubah maklumnt dan kandun tan cl alum 
laman w b ini pada bila - bil \ ma ·n rn 'n iikut k ·h mda m 'r ku . lni ad ilnl: iruuu , 
tcknik dan cam untu p in I snu mraun udaluh sun nl mud ih dun ' put , 
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4.2.3 Kebolehfahaman tinggi 
Laman web ini menyediakan antaramuka bergrafik yang menarik , bcrwama - 
warm , mudah difahami dan mudah digunakan . Bahasa yang digunakan adalah 
Bahasa Inggeris yang memudahkan pengguna terutama pclancong luar . 
4.2.4 Kecekapan dan ketepatan 
Kandungan maklumat di dalam laman ini adalah tepat dan boleh dipercayai . 
Semua maklumat ini perlu dikemaskini dari semasa ke semasa agar pengguna 
memperolehi maklumat yang terkini. 
4.2.S Gangguan 
Sebarang gangguan daripada luar seperti bekalan elektrik terputus dan 
gangguan si tern seperti masalah perisian , ke alahan data dan p rbuatan tidak 
bertanggungjawab oleh pengendali sitem harus dikenalpasti angguan ini akan 
mendatangkan masalah dari urusan capaian data dan kccckapan istcm akan tcrganggu 
4.2.6 Kekebalan sistem 
Ke elamatan fizikal diperlukan bagi mengelakkan sebarang ma alah 
kehilangan data . lat penggera ke akaran dan alat pemadam ke akaran juga p rlu 
disediakan bagi mengelakkan sebarang kemungkinan kebakaran erlaku . la juga 
harus dikawal rapi agi mcngclakkan ebarang p rbuatan hianat eperti k curian dan 
mer sakkan hatra enda . Komput ·r pen impart ma lumat ju 1u haru jauh d iri 
cbarang punca air atau api an 1 b I 'h m ·111n i rt an b rlakun a. iburun risi o , 
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4.3 Metodologi yang dipilih dao mengapa ? 
Model pembangunan air terjun atau 11 waterfall 11 dipilih kerana ia mempunyai 
struktur yang baik dan sesuai untuk sistem yang akan dibangunkan . etiap struktur 
ditakrifkan denganjelas iaitu :- 
t. Kajian dan Analisa sistem 
11. Rekabentuk sistem 
m. Pelaksanaan dan Pengujian unit 
iv. Integrasi dan Pengujian sistem 
v. Operasi dan Pemeliharaan 
Antara sebab -sebab pemilihan model pembangunan ini ialah :- 
1. Model ini adalah ringkas dan mudah difahami . leh itu , ski! yang begitu 
tinggi tidak diperlukan . 
11. Terdapat banyak halaman atau fungsi di dalam sistcrn ini . etiap halaman atau 
fungsi ini akan diuji dan diintegra ikan ke dalam i tern yang lengkap. 
111. Pembahagian kerja kcpada unit - unit mcmbolchkan kcrja - kcrja 
pembangunan laman web dilakukan dengan mudah scnang . Jadi , ia 
membolehkan aya membahagikan aliran kcrja dcngan mudah. 
iv. Jika berlakunya ma alah , rnaka pembekuan dapat dilakukan pada k rja atau 
fasa tersebut . aya han a perlu meneyela iakan ma alah pada Iasa ter ebut 
tanpa mclibatkan fasa lain. elepa ma alah disele iakan maka a a dapat 
bcrgcrak kc fa a ang cri utn a .Jadi ini mcwujud an Ileksibiliti dulam 
pro cs cm ban iunt n Inman w ·l . 
• 2 
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v. Tidak terdapat prototaip yang diimplemantasikan di dalam model ini . 
Bagaimanapun , untuk membuat prototaip , mungkin mengambil masa yang 
lama . Laman web ini merupakan projek individu dan pernbinaan prototaipnya 
mungkin tidak dapat dilakukan dalam tempoh masa yang singkat . crdasarkan 
alasan ini , saya berkeputusan untuk tidak membuat prototaip . 
4.4 Keperluan Perkakasan Dan Perisian 
4.4.1 Pengenalan 
Pemilihan perkakasan dan perisian adalah sangat penting dan sukar untuk 
dilakukan bagi mereka yang belum mempunyai pengalaman di dalam pembangunaan 
sistem. 
Beberapa faktor yang perlu diambil perhatian diantaranya ialah: - 
1. Adakah perkakasan dan perisian mudah diperolehi ? 
11. Adakah perkakasan dan perisian tersebut bia a digunakan ? 
11i. Kos yang diperlukan 
iv. Adakah spesifikasi perkakasan dan pcri ian c ua: dengan kcpeluan sistern 
yang hendak dibangunkan 
Setelah mengkaji dan meneliti , bcrikut adalah perkaka an dan peri ian yang 
digunakan untuk membangunkan laman web ini . 
4.2.2 Perkakasan Minimum Yang Diperlukan 
1. Komput r peribadi dcngan mikrop mpr c .an Int I I ntium iuitu l ntium fl . 
11. t 28M ingatan d ilam RAM . 
111. la mcmb I h 1n p inc ipaiun mnklumut d in m 11in1 ut in iklum 1t d n '111 ipu}. 
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rv. Tetikus dan papan kekunci 
v. Oleh kerana laman web ini adalh berasasSistem Windows, maka penggunaan 
tetikus dan papan kekunci akan memudahkan pengguna menggunakan sistcm 
dalam mencapai atau menginput data ke dalam sistem. 
vi. Cakera keras dengan 20 GB 
vn. Ia membolehkan penyimpanan data yang banyak. 
vm. Monitor I Paparan skrin yang mempunyai " 640 * 480" resolution ,256 color 
monitor. 
ix. Mesin Pengimbas I Scanner 
Ini adalah untuk 'scan' gambar tau imej yang diambil iaitu tempat - tempat 
menarik di Melaka . 
4.4.3 Perisian Yang Diperlukan 
4.4.3.1 Macromedia 
Perisian yang dipilih untuk pernbangunan laman web ini ialah Macr media . 
Perisian ini dipilih kerana ai membolehkan penggunaan kod HTML iaitu baha a 
pengaturcaraan bagi Jamn web yang mudah difahami dan digunakan . elain itu 
melalui Macromedia, saya dapat menggunakan alat - alat ang leh rneng rgani a i 
, mencapai, mengimpot dan menyimpan maklumat, data dan imej dalam we . Jadi ia 
dapat membantu saya membina laman web ang interaktif dan berke an. 
Melalui Macrornedia reamw .aver , a a dapat m irckabcntuk skrin un 1 
berke an pada i tern ini . Ini k irana ia me upakun p .risinn an 1 m n unuknn d - 
k cl In ML . elain itu , pautan ·~ ada halnmun - h II un 111 I in I ii un I 1111111 w ib 
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dapat dilakukan denga mudah . Dreamweaver 4 dipilih kerana ia mempunyai beberapa 
fungsi baru seperti template , frame , code view , preview browser dan sebagainya 
untuk pembangunan laman web yang menarik . 
Di samping itu , saya dapat menggunakan Fireworks 4 yang mcmbolchkan 
saya mengedit imej atau gambar . Ini amat penting kcrana laman web yang bakal 
dibangunkan ini , akan menggunakan imej atau gambar bagi memaprkan tcmpat - 
tempat menarik di Melaka. Sayajuga dapat rnerninima saiz fail yang mempunyai imej 
. Jadi ini dapat mengurangkan masa 11 download 11 yang agar penting bagi 
pembangunan laman web. (Cohen, 2001) 
Macromedia Flash 5 membolehkan saya memuatkan elemen - elemen animasi 
bagi pembangunan Jaman web ini . Di samping itu , saya dapat melahirkan 
keinteraktifan melalui konsep animasi terdapat pada Flash 5 leh itu , ia dapat 
membina sistem yang menarik .(Wilson et al , 2002). 
4.4.3.2 Sistem Kendalian 
Sistem kendalian yang dipilh ialah Millenmium 2000 . la dipilih kerana ia 
paling popular dan mudah digunakan . elain itu , kep rluan pcrkaka annya cpcrti 
CPU , Memori dan sebagainya mudah didapati dan lebih murah b rbanding dcngan 
sistem kendalian lain seperti Uni , Mac s dan ebagainya . 
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BAB 5 : REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pengenalan 
Perancangan sistem adalah suatu tempat di mana kuailti dipclihara dalam 
pembangunan perisian . Perancangan sistem menggarnbarkan pcrisian yang b lch 
menilai k:ualiti . Ini adalah hanya satu cara yang digunakan untuk mcntcrjcmahkan 
secara tepat keperluan - keperluan pengguna ke suatu produk perisian yang 
dilengkapkan atau diselesaikan . Tanpa perancangan system , pelbagai risiko dihadapi 
semasa pembangunan sesuatu sistem yang tidak stabil iaitu suatu sistern yang akan 
gagal apabila perubahan kecil dilakukan , suatu system yang sukar untuk diuji dan 
sustu system yang kualitinya tidak boleh dinilai sekiranya mencapai proses 
kejuruteraan perisian. 
5.2 Perancangan Rekabentuk krin 
Laman web ini terdidri dari banyak skrin paparan dan mereka mempunyai 
pautan (link ) antara satu sama lain . Kekeliruan atau kelewatan akan berlaku jika 
rebentuk system tidak diatur dengan betul . leh itu , perancangan krin secara 
manual dibuat untuk memudahkan rekabentuk menggunakan k mputcr . Perancangan 
untuk sesuatu skrin paparan dibuat kekreatifan endiri dan pcngamatan crta 
perbandingan dengan laman web yang cdia ada . 
Dalam pr es erancan ran kck n isten n dan warna te s , lata belakan sorta 
utang butan perlu di rtirnban ikan . '. c suainn p ernilihan v irna t utan' , l .ks 
dan warna latar b •In anu ' rin m main 1 ranu in 111' 1 intin • dul un u ah 1 m murik 
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pengunjung ke laman web ini kelak . Oleh itu , perlu membuat suatu perancnagan 
yang baik sebelum membangun laman web . Ini kerana perancangan yang kurang baik 
, akan menggagalkan niat untuk membina laman web yang cantik dan menarik . 
Terdapat 5 perkara yang perlu dipatuhi bagi perancangan dan pcmbangunan 
rekabentuk skrin yang baik iaitu :- 
1. Mesra Peogguna 
Skrin sepatutunya menggunakan bahasa dan konsep yang menarik dan mesra 
pengguna. 
11. Konsisten 
Skrin sepatutnya konsisten semasa mengaktifkan operasinay iaitu dengan 
menggunakan cara yang sama . 
111. Kejutan minima 
Pengguna tidak perlu dikejutkan dengan sifat- sifat scsuatu si tern . 
iv, Mencapai kembali 
Skrin sepatutnya mempunyai mekanisma untuk mcmbolehkan pengguna men apai 
kembali segala yang telah dilakukan etelah pengguna melakukan ke ilapan . 
v. Bimbingan Pengguna 
krin sepatutn a rnenyediakan panduan untuk rnembantu pen) iuna supu a 
memehami dan megguna an fun isi fun 1si an discdiu an d ilnm s .suatu 'h;t nn itu 
dengan lcbih ·fi kti I'. 
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5.3 Modul-Modul Sistem 
Laman web yang akan dibangunkan ini , mempunyai beberapa modul - modul 
penting. Carta aliran di bawah ini menerangkan modul - modul yang tcrdapat dalarn 
laman web ini . 
E- PELANCONGAN 
MALAYSIA 
I I I 
KEDUDUKAN BUDAYA& PUSAT MAKLUM 
GEOGRAFI PENDUDUK PELAN CON GAN BALAS 
D STINA l 
IK.LlM PELANCONGAN I P RAYAAN I MELA KA 
MAKANAN T MPAT 
MENARIK 
·NARA! 
1-1 Tc 
S JARA I 
STADTHUYS PERlGT HANG 
I PO 
A FAMO A MINI 
MALAY IA 
Rajah 5.3: Modul- Modul Yang T rdapat Dalam ist m ini 
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BAB 6 : PEMBANGUNAN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Bagi memastikan kejayaan projek ini , alatan pcmbangunan scpcrti porkakasan 
dan perisian yang sesuai telah dipilih dengan betul upaya proses pengkodan daps t 
dilakukan dengan lancar . Dengan ini , ia dapat mencapai objektif serta mampu 
melakukan tugas -tugas yang dikehendaki. 
6.2 Pengkodan 
Pengkodan dan pelaksanaan telah dilakukan di dalam fasa ini . Ta merupakan 
satu proses penukaran spesifikasi - spesifikasi rekabentuk yang telah dimuat dalam 
fasa analisa dan rekabentuk sistem kepada set - set program atau unit program secara 
berterusan dan berstruktur . Kemudian ianya berkembang kepada modul - modul dan 
fungsi untuk membentuk sy tern laman web ini . la bcrmula dcngan pcmbangunan 
unit program dan diikuti dengan menterjemah algoritma - algoritma kepada penulisan 
set- set program di dalam bahasa pengaturcaraan yang dikehendaki . 
Oleh yang dernikian , ianya penting bagi seseorang pembangun system itu 
menghasilkan rekabentuk dan algoritma yang baik sebclum melakukan ebarang 
proses pengkodan . Ini adalah kerana sukar sekiranya rekabentuk yang tidak Ieng ap 
ingin diterjemah kepada bahasa pengaturcaraan. 
Pengk dan adalah atu pr cs bcrtcru an dimana ianya pcrlu dil kukan dcngan 
berterusan sehingga keputusan yang diperolchi rnemenuhi syarat yan diingin. Bagi 
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projek ini , pengkodan dilakukan dengan menggunakan pendekatan bawah 
- atas atau " bottom - up " yang mana ia akan memudahkan pengujian 
dilakukan ke atas fungsi sebaik sahaja pengaturcaraan selcsai . Scbclum 
pengkodan dilaksanakan , alat - alat bagi tujuan pcngkodan sorta 
persekitaran pembangunan telah ditentukan terlebih dahulu supaya ia 
memenuhi kehendak system itu sendiri . Untuk projek 1aman web ini , 
bahasa pengaturcaraan HTML , perisian Drearnweaver dan Flash telah 
digunakan. 
6.3 Pengkodan HTML 
6.3.1 Halaman Borne 
<html> 
<head> 
<ti tle>home</ti tle> 
<meta http-equi -"Content-Type" content=rtext/html; char et-iso-8859- 
1"> 
<script language="Java cript"> 
<!-- 
<!-- 
function MM_reloadPage init) { //reload the window if Nav4 re ized 
if init tru · with navi ator if 
((appNamc "Net cape") par· Int nppV .rsion 
0 
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document.MM _pgW=innerWidth; 
onresize=MM _reload.Page; } } 
else if (innerWidth!=document.MM_pgW II 
innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); 
document. MM _pgH=innerHeight; 
} 
MM _reloadPage(true ); 
II--> 
function MM_timelineGoto(tmLnName, fNew, numGotos) { //v2.0 
//Copyright 1997 Macromedia, lnc. All rights reserved. 
var 
ij,tmLn,props,keyFrm,sprite,numKeyFr,firstKeyFr,lastKey r,propNum,the 
Obj; 
if(document.MM_Time =null) MM_init irneline ();//if "very" lst time 
tmLn =document.MM_ ime[tmLnName]; 
if (numGotos !=null) 
if (tmLn.gotoCount =null) tmLn.gotoCount = 1 · 
else if (tmLn.gotoCount + >= num otos) {tmLn.goto ount O; return 
jmpFwd = (fNew > tml.n.curframe); 
for (i = O; i < tmLn.lcngth; i ) { 
sprite - (jmp ·wd ? tm n[il : tmLnl(tm n.lcngth-I -i]; //count bkwd if 
jumping back 
if (sprite.char At( " " { 
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nurnKeyFr = sprite.keyFrames.Jength; 
firstKeyFr = sprite.keyFrames[O]; 
lastKeyFr = sprite.keyFrames[numKeyFr - 1 ]; 
if ((jmpFwd && fNew<firstKeyFr) II (!jmpFwd && lastKcyPr<fNcw)) 
continue; //skip if untouchd 
for (keyfrm=I; keyFrm<numKeyFr && 
fNew>=sprite.keyFrames[keyFnn]; keyFnn++ ); 
for (j=O; j<sprite.values.length; j++) { 
props= sprite.valuesjj]; 
if (numK yFr =props.length) propNum = keyFrm-l //keyframes only 
else propNum == Math.min(Math.max(O,fNew- 
firstKeyFr),props.length-1); //or keep in legal range 
if (sprite.obj !=null) { 
if (props.prop2 =null) spritc.obj[prop .prop] props[propNumJ' 
else sprite.obj[props.prop2l[props.prop] =pr ps[pr pNum]; 
} } 
} else if (sprite.charAt(O)='b' && fNew - sprite.frame) 
eval(sprite.value ); 
} 
tmLn.cur rame = fNew; 
if (tmLn.l -0) cval('MM timclincPlay(tm nNamc)'); 
} 
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function MM_timelinePlay(trnLnName, myID) { //vl.2 
//Copyright 1997 Macromedia, Inc. All rights reserved. 
var 
ij,trnLn,props,keyFrm,sprite,numKeyFr,firstKeyFr,propNum,thcObj,firstTi 
me=false· ' 
if (document.MM_Time = nu11) MM_initTimelines(); //if *very* l st time 
tmLn - document.MM_Time[tmLnName]; 
if (my ID= null) { myID = ++tmLn.ID; firstTime=true;}//if new call, incr 
ID 
if (my ID= tmLn.ID) { //iflm newest 
setTirneout('MM_timelinePlay("'+tmLnName+'",'+myID+')',tmLn.delay); 
fNew = ++tmLn.cur rarne; 
for (i=O; i<tmLn.length; i++) { 
sprite= tmLn[i]; 
if (sprite.charAt(O) = 's') { 
if (sprite.obj) { 
numKeyFr = sprite.keyFrames.Jength; firstKeyFr = 
sprite.keyFrames[O]; 
if (fNew >= firstKeyFr && fNew <- sprite.keyFrame [numKey -r- 
1]) {//in range 
key rm-I; 
for U=O; j<sprite. alues.len lth~ j I { 
pr p :: prite.valueslj]; 
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if (numKeyFr !=props.length) { 
if (props.prop2 = null) sprite.obj[props.prop] = props[fN w- 
firstKeyFr]; 
else sprite.obj[props.prop2][props.prop] = propslftccw- 
firstKeyFr]; 
} else { 
while (keyFrm<numKeyFr && 
fNew>=sprite.keyFrames[keyFnn]) keyFnn++; 
if (firstTime II fNe -sprite.keyFrames[keyFrm-1]) { 
if (props.prop2 = null) sprite.obj[props.prop] = props[keyFrm- 
l]; 
else sprite.obj[props.prop2][props.prop] =prop [key rm-I]; 
} } } } } 
} else if (sprite.charAt(O)='b' && tNew - sprite.frame) 
eval(sprite. value); 
if (fNew > tm.Ln.lastFrame) tmLn.ID = O; 
} } 
} 
function MM_preloadJmages) //v3. 
var d=document; if d.image i ld.MM p) d.MM =ncw Array ); 
var ij-d.MM .Iength.a-Mlvl reloadlrnage .ar uments; for i O; 
i-ca.length; i++) 
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if (a[i].indexOf("#11)!=0){ d.MM_p[j]=new Image; 
d.MM_p[j++].src=a[i];}} 
} 
function MM_swapimgRestore() { //v3.0 
var i,x,a=document.MM_ r; 
for(i=O;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; 
} 
function MM_findObj(n, d) { //v4.0 
var p.i,x; if(!d) d=docurnent; 
if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent. frames. length) 
d= arent.framesln.substringtp+ 1 )].document; n=n.substring(O,p);} 
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all]n]; for (i=O;!x&&i<d.forms.lcngth·i t-) 
x=d.forms[i)[n]; 
for(i=O; !x&&d.layers&&i<d.layers.length;i -1) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 
if(!x && document.getf lementByJd) x=docurnent.get lcmcnt yld(n); 
return x; 
} 
function MM_ waplmage {!Iv .0 
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var ij=O,x,a=MM_swapimage.arguments; document.MM_sr=new Array; 
for( i=O;i<( a.length-2);i+=3) 
if ((x=MM_findObj(a[i]))!==null){ document.MM_srfj +j=x; if(lx.oSrc) 
x.oSrc=x.src; x.src=a(i+2];} 
} 
function MM_initTimelines() { //v4.0 
I IMM _initTimelines() Copyright 1997 Macromedia, lnc. AJl rights 
reserved. 
var ns = navigator.appName ="Netscape"; 
var ns4 = (ns && parselnt(navigator.appVersion) == 4); 
var ns5 = (ns && parse[nt(navigator.appYersion) > 4); 
document.MM_Time =new Array(l)" 
document.MM_ Time[O] =new Array(2); 
document.MM Ti rnel'Timeline 1 "l = document.MM Time[ 1; 
document.MM_Time[OlMM_Name =" imeline I"; 
document.MM_Time[O].fps = 15; 
document.MM_ Time[ ][O]-= new tring(" prite"); 
document.MM_Time[O)fO]. lot - 1; 
if (ns4) 
document.MM Time] J[ ].obj documcntl'Laycr l "]; 
el e if (n 5) 
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document.MM_ Time[O][O].obj = 
document.getElementByld("Layerl "); 
else 
document.MM_ Time[O] [O]. obj = document.all ? 
document.alJ["Layerl "] : null; 
document.MM_Time[O)[O].keyFrames =new Array(l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,43,44,45,46,47,51,59,68, 83,85, 100); 
document.MM_Time[O][O].values =new Array(3); 
if (ns5) 
document.MM_Time[O][O].values[O] = new Array("17px", "24px", 
"30px", "36px", "40px", "44px", "45px", "46px", "46px", "52px", "58px", 
"64px", "70px", "77px", "83px", "90px", "97px", "105px", "l 13px", 
"120px", "129px", "l37px", "146px", "155px", "164px", "174px", "184px", 
"193px", "202px", "21 lpx", "219px", "228px", "236px", "243px", "25lpx", 
"258px", "265px", "272px", "278px", "284px", ''290px", "296px", "302px", 
"304px", "305px", "305px", "317px", "324px", "332px", "342px", "353px", 
"359px", "365px", "371px", "377px", "383px", "390px", "397px", "404px", 
"41 Opx", "416px", "422px", "428px", "434px", "441 px", "448px", "456px", 
"464px", "471 px'', "478px", "485px", "492px", "500px", "508px", "51 px", 
"524px", "532px", "539px", "545px", "552px", "557px'\ "563px'', "5 8px", 
"572px", "577px", "582px" "587p 11 "5 ' 
3px", "5 9px", "606px", "6l3px", 
"620px", "628px", "637px" " 4 p fl H 3px", " 62px", " 70px" " 7 p ", 
"687px")· 
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else 
document.MM_ Time[O][O]. values[O] = new 
Array(17,24,30,36,40,44,45,46,46,52,58,64,70,77,83,90,97, 105, 113, 'I 20, 12 
9,137,146, 155, 164,174,184, 193,202,211,219,228,236,243,251,258,265,272, 
278,284,290,296,302,304,305,305,317,324,332,342,353,359,365,371,377,3 
83,390,397,404,410,416,422,428,434,441,448,456,464,471,478,485,492,50 
0,508,516,524,532,539 ,545 ,552,557 ,563,568,572,577 ,582,587,593,599 ,606, 
613,620,628,63 7 ,645 ,653 ,662,670,679 ,687); 
document.MM Time[O][O].values[O].prop ="left"; 
if (ns5) 
docurnent.MM_Time[O](O].values[l] = new Array("192px", "193px", 
"195px", "196px", "197px", "197px", "199px", "199px", "200px", "200px", 
"200px", "200px", "200px", "200px", "199px", "199px", "199px", "199px", 
"199px", "199px", "199px", "199px", "l99px'', "198px", "1 8px", "198px", 
"198px", "198px", "198px", "197px", "l97px", "197px", "197px", "197px", 
"197px", "197px", "197px", "196px", "196px", "196px", "196px", "196px", 
"196px", "196px", "197px", 11201 px", "207px", "208px", "209px", "21 Opx", 
"210px", "210px", "210px", "210px", "210px" "210px", ''2 9px", "209p ", 
"208px", "207px", "206px", "204px", "202px", "20 I px'', "I 99px", "I 98px" 
"197px", "196px", "196px", "1 6p ",''I 6px", "196px", "I 7px'', "197px", 
"I 8px", "198px", "19 px", "I px'', 1120 p ", "200px", "200px", "201px", 
"201px", "200px'', "I p ". "l p ", "19 px", ti! px'', ''199p, ", "19 p 0 
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"199px", "198px'1, "198px", "198px", "198px", "198px", "198px", "198px", 
"198px", "198px"); 
else 
document.MM_Time[O][O].values[l] = now 
Array(192,193,195, 196, 197, 197, 199, 199,200,200,200,200,200,200, 199, 19 
,199,199,199,199, 199,199,199, 198, 198,198,198, 198, 198, 197, 197, 197, 197, l 
97,197, 197,197,196,196,196,196,196, 196, 196,197,201,207,208,209,210,21 
0,210,210,210,210,210,209,209,208,207,206,204,202,201, 199, 198, 197, 196, 
196, 196, 196, 196, 197,197, 198,198, 199, 199,200,200,200,201,201,200, 199, 1 
99, 199, 199, 199, 199, 199, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198); 
document.MM_Time[O][O).values[l ).prop= "top"; 
if (!ns4) { 
document.MM_Time[O][O].values[O].prop2 ="style"· 
document.MM_Time[O][O].values[l ].prop2 =" tyl "; 
if (ns5) 
document.MM_Time[O][O].values[2] = new Array("44px", "115px", 
"115px", "115px", "115px" "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", 
"115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", 
"115px", "115px", "115px", "115px'', "115px", "115px", "115px", "115px", 
"I 15px", "I 15px", "11 p ","I I px", "I I px", ''I I px'', "I 15px", "I l Spx", 
"115px", "115px" "115p ", "115p ", "115px", "115px", "1l5px", "l15p ". 
"l 15px", "115px", "I 15p ","I 15p" "11 p ","I I p ","I I p '',"I I px", 
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"l 15px", "l 15px", "l 15px", "l 15px", "l 15px", "1 l5px", "l 15px", "l 15px", 
"115px", "l 15px", "115px", "l 15px", "] 15px", "115px", "115px", "115px", 
"115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "l 15px", "115px", "I 15px", 
"115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px'', "115px", "115px", 
"115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", 
"l15px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", "115px", 
"l 15px", "115px"); 
else 
document.MM_Time[O][O].values[2] = new 
Array( 44, 11 5, 115, 11 5, 115, 1 1 5, I 15, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 
I I 5, 1 L 5, 115, 1 1 5, 115, 115, l 15, 115, 115, I I 5, 115, 115, 115, 11 5, 115, I l 5, I 15, 1 
15,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,1 I 
5, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 1 I 5, I 15, 115, 115, 115, 
115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,I 
15,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115); 
document.MM_Time[O]l0].values[2].prop ="height"· 
if (!ns4) 
document.MM_ ime[O][Olvalues[2lprop2 - "style"; 
document.MM_Time[O][ll =new tring("behavior")· 
document.MM_ ime[O][ I ].frame= I I.· 
document.MM_Tim f ]ll l.valuc "MM tirnclinc t (Timclinc I ','I')"; 
document.MM_Time[ [Ja tFrame- 101; 
f r i-0; i<d cument.MM Time.length; i H) 
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document.MM_Time[i].ID =null; 
document.:Mlvi_Time[i].curFrame = O; 
document.MM_Time[i].delay = 1000/document.MM_Time[il.fps; 
} 
} 
//--> 
</script> 
<zhead> 
<body bgcolor="#OOOOOO" 
vlink;;"#FFFFOO" 
tex -"#FF0099" Ii nk="#FFOOCC" 
alink;;"#FFFOO" 
onLoad="MM timelinePlay('Timeline1 ');MM reloadimages('O lPadasRiv 
er.gif ,'malmap.jpg','01 TelukChempedak.gif ,'geo2.gif .weaz.gif 'peo2.gif ,'i 
nfo2.gif,'me12.gif,'enq2.gif,'pua2.gif,'chi2.gif,'dee2.gif,'chr2.gif ,'gaw2.gif 
')"> 
<p><img src="ibanl .jpg" width="594" heigh -"133"></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<div id="Layer2" style="position:absolute; width: 13 I px; height:548px; z- 
index.Z; left: 50px; top: 293px"> 
<div align="center"><img src="mal.gif' width-"42" height "537" 
align="middlc" </div> 
</div> 
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<div id="Layer3" style="position:absolute; width:l2lpx; height:551px; z- 
index:3; left: 488px; top: 277px"> 
<div align="center"><img src='mal.gif" width="42" heigh -"546"></div> 
</div> 
<div id="Layerl" style="position:absolute; width:200px; height:44px; z- 
index: l; left: l7px; top: 192px"><img src="image001.gif'' width="311" 
height="39"></div> 
<p>&nbsp; </p><p>&nbsp; <Ip> 
<p align="center"><font size="2" face="Geneva, Arial, l Ielvetica, san- 
serif''><img src="buthibiscusl .gif" width="46" height="36"><a 
hre -" georaphy. htm" onMouseOu -"MM_ swaplmgRestore()" 
onMouseOve -"MM_swaplmage('ged,",'geo2.g1f', 1 )" target-"_top"><img 
name="geo" horde -"011 rc="geo l.gif" width=" 157" 
heigh - " 13 "></ </fon </ p> 
<p align="center''><font size="?" face=" eneva, Arial, Helvetica, san- 
serif'><img src="buthibiscus 1.gi f" width-"46" height-"36"></fon 
hre -"clim 1.htm" onMouseOu -"MM_swaplmgRestore()" 
onMouseOve -"MM_swaplmage('wea'," 'wea2.gif, 1 )" target "_top">,.....img 
name="wea" borde -"O" src=wea l .gif" width-" I 09" 
height="l3"></ </ 
<p align "ccntcr"><"fi nt size "2" face " eneva, Arial, l lclvetica, an- 
serir'><img re "buthibi us l.gif" width "4 ·" hci iht " 6" ""/font a 
href -"culture.htm" nMous · ut "MM swaplm 1R .storc )" 
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onMouse0ver="MM_swaplmage('peo',",'peo2.gif,l)" target="_top"><img 
name="peo" border="O" src="peo I . gif" width=") 57" 
height=" 13 "></a></p> 
<p align="center"><font size="2" face="Geneva, Arial, l lclvctica, san- 
serif'><img src="buthibiscusl.gif' width="46" hcight-"36''></~ nt><a 
href="infocentre.htrn" onMouseOut-"MM_swaplmgRestore()" 
onMouse0ver="MM_swaplmage('info',",'info2.gif,1 )" targe -"_top"><irng 
name="info" border="O" src="info I .gif" width=" 121" 
height=" 13 "></a></p> 
<p align="center"><font size="2" face="Geneva, Arial, Helvetica, san- 
serif'><img src=buthibiscus l.gif" width="46" 
heigh -"36"></fon Festivals</p> 
<p align="center"> <a hre -"puasa.htm" 
onMouseOu -"MM_ swaplmgRestore()" 
onMouseOve -"MM_swaplmage('pua',",'pua2.gif, 1 )" targe -" top"><img 
name="pua" borde -"O" src="pua l.gif" width=" 139" height=" l 3"><br> 
</a><a href=rnewyear. htrn" onMouseOu -"MM _swapl mgRestore()" 
onMouseOve -"MM_swaplmage('chi',",'chi2.giC,l)" target "_top"><"'img 
name=tchi" borde -"O'' src="chi l.gif" width="157" height=" 13"></ 
hre -"newyear.htm"><br> 
<I <a hrcf "dccpavali.htm" onMou c ut "MM_ waplmgRc tore " 
on Mou e ver-''MM swaplma e 'de '",'d c2.gi I', l )" target " t p" 'im 
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name="dee" border="O" src=Pdee l.gif" width="84" height="16"></a><a 
href="deepavali.htm "><br> 
</a><a href="christmas.htm" onMouseOu -"MM_swapTmgRestore()" 
onMouseOver="MM_swaplmage('chr',",'chr2.gif, 1 )" targct-"_top"><img 
name="chr" border="O" src="chrl.gif' width="85" height-"13"></' <br> 
<a href="Dayak.htm" onMouseOu -"MM_ swaplmgRestore()" 
onMouse0ver="MM_swaplmage('gaw',",'gaw2.gif, 1 )" targe -"_top"><img 
name="gaw" border="O" src=vgawl.gif" width="97" heigh -"13"></ 
</p> 
<p align="center"><font size="2" face="Geneva, Arial, Helvetica, san- 
serif'><img src=vbuthibiscus l .gif" width-"46" heigh -"36''></fon Place 
of lnterest<br> 
<a hre -"melaka.html" onMouseOu -"MM_swaplmgRestore()" 
onMouse0ver="MM_swaplmage('mel',",'me12.gir, 1 )" target "_top"><img 
namc="mel" borde -"O" src=r'mel l.gif" width-"73" heigh "13"></ 
</p> 
<p align="center"><font size="2" fac -"Geneva, Arial, Helvetica, san- 
serif'><img src="buthibiscus l .gif" width="46" height "3 "></fon <a 
hre -"feedback.html" onMou eOu "MM_ wapimgRestorc()" 
onMouseOve -"MM_swaplmagc('enq',",'cnq2.gif, I)" target=-"_top"><img 
name-"cnq" borde -" " re "cnq l.gif" width-"85" height "13"></a></p> 
<p a1ign-"1eft">&nb p;</p> 
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<p align=" left"><a href="j avascript.;" 
onMouseOut="MM _ swaplmgR.estore()" 
onMouseOver="MM_swaplmage('Irnagel ',",'01PadasRiver.gif,1 )"><img 
src=''art_nav.jpg" 
name="Image I "></a> 
width=" 171 II heigh -" 126" horde ''0" 
<a href="javascript:;" onMouseOu -"MM_swaplmgRestore()" 
onMouse0ver="MM_swaplmage('Image3',",'malmap.jpg',1)"><img 
src="malflagl.gif' width="23 l" heigh -"131" borde -"O" 
name="lmage3 "></a><a 
onMouseOu -"MM_swapimgRestore()" 
onMouseOver="MM_swaplmage('lmage2',",'01TelukChempedak.gif,1 )">< 
hre -"javascript:;" 
img src="dragon_danceOOl.jpg" width="178" heigh-"125" borde-"O" 
nam -"Image2"></ </p> 
<p align="left">&nbsp;</p> 
<p ahgn=="center"> <font size="4" face="Bailey, Casque, ocktail"><i>A 
Destination 
That Should Not Be Missed !' !</i></fon <Ip> 
<p ahgn="center">&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp; <Ip> 
<p>&nbsp; /p> 
<p>&nbsp; <Ip> 
<p>&nbsp;</p> 
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<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp; </p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp; </p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
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BAB 7 : PENGUJ-IAN SISTEM 
7 .1 Pengeoalan 
Pengujian sistem adalah proses menguji sy tern yang tclah 
dibangunkan . Tujuan pengujian dilakukan ialah untuk m ma tikan y tern 
yang dibangunkan memenuhi keperluan y tern . clain itu , kctika 
pengujian dilakukan , beberapa masalah dapat dikenalpasti . engan ini , ia 
memberi ruang kepada pembangun system untuk memperbaiki ma alah - 
masalah yang dihadapi supaya ystem dapat berfung i mengikut keperluan 
dan spesiftkasinya. 
7.2 Pengujian Unit Program 
Pembangun i tern telah melakukan pcngujian cara berp ringkat 
peringkat dan ia merupakan pr c ang ertcru an I h kcrana 
pcmbangun y tern telah menggunakan m de! air tcrjun , maka 
pembangunan y tern telah dirnula n dcngan unit unit pr gram ang 
kecil . etelah etiap unit pr gram atau rn dul dib n un , maka pen uiina 
dilakukan . Ini adalah merna tikan aha a ia m em nuhi p sifik i · t irn 
dan meng nalpasti ma alah jika ierdapat . 
Jika c uatu unit pr 1ra1)1 an' diui i did J ati ad \ m \S 11 h n rk 1 
pernb kuan dila ukan r ada unit pr l iram t ir • ut I ·ml an un : l »n nil u 
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mengatasi masalah dan memperbaikinya . setelah itu , barulah pembangun 
system akan teruskan kepada unit program yang lain . Pembangun y tern 
telah menguji setiap unit program pada "browser" iaitu Microsoft Internet 
Explorer. Dengan ini, dapat dikenalpasti sama ada konsep animasi , "swap 
image", butang dan lain dapat berfungsi dengan baik dan lancar . 
Setelah unit - unit program dibangun dan diuji , maka ia tclah 
digabungkan menjadi satu system . Penggabungan ini dilakukan pada 
halaman utama atau " homepage" melalui pautan kcpda unit- unit pr gr m 
7.3 Analisa Pengujian Sistem 
Untuk mendapat kepastian mengenai pem angunan tern adal h 
mengikut keperluan system, maka ia telah diuji leh 
tempatan iaitu Puan . B rang p nilai n tern t lah die rk n 
kepada beliau . 
Jadual 7.3 (a): Keputu an bagi penilaian laman web - P zlancon an 
- Perkara I Skala Amat Bai urang rm h 
Baik aik - Maklumat ./ 
Anima i 
lmej ./ 
- Antararnuka 
- Pautan ./ 
t- - lntcraktif 
- Kctcpatan 
.__ ·- - 
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Jadual 7 .3 (b ): Keputusan bagi laman web E- Pelancoogao 
Perkara I Skala Ya Tidak 
RamahMesra ./ 
Pilihan Bahasa ( BI ) ./ 
Keselamatan ./ 
Selain itu, pengguna telah nyatakan bahawa kon cp animasi objek 
perlu dipelbagaikan . Laman web ini mempunyai banyak animasi p rkataan 
. Di samping itu , pengguna mencadangkan supaya " earch engine ' 
dimuatkan supaya para pelancong dapat mencari maklumat - rnaklumat 
yang lain jika hendak berbuat demikian. 
ari egi k interaktifan larnan web ini ad lah bai . P 'ng iuna 
berpuas hati dengan pautan e-mail dengan pegawai - p gawai p lane ngan 
yang dapat memudahkan e arang pcrtan aan p Ian ng . el in itu , 
pengguan berpuas dengan animasi tempat - tempat mcnarik di Melaka . 
pengguna dapat menekan pada p rkataan ' pal ' dan " t p ' untu 
melihat anima i . Pilihan wama dan ai huruf adalah memua an. 
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BAB 8 : PERBINCANGAN 
8.1 Masalah - masalah yang dihadapi dan Penyelesaian . 
Dalam membangunkan apa jua system sckali pun , 
pembangun system tidak lepas daripada meghadapi pclbagai ma alah . 
Sepanjang membangunkan laman web ini , beberapa masalah telah timbul . 
Berikut adalah masalah - masalah yang dihadapi erta cara pcnycle aian 
yang diambil bagi mengatasinya :- 
1. Peralatan 
Pada mulanya , p mbangun y tern telah ercadang untuk 
menggunakan kon ep maya virtual \eh itu am ra di ita I 
diperlukan . Akan tetapi , pernbangun y tern tcrp k a mcnghadapi 
kesukaran untuk mendapatkan kamera digit l . 
Penyelesaian 
Pembangun s item telah men gunakan k m ra bia a untuk 
rnengambil gambar tempat - tempat m narik di Mela a p rti A -arn a 
tadhuys , Mini Malay ia dan lain lagi . elepa itu , filernn a telah 
dipr e dan imuat an k dalam gai garn ar di zital . 
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u. Konsep Maya 
Pada mulanya , pembangun system telah bcrcadang untuk 
menggunakan konsep maya bagi menunjukkan keistimcwaan tcmpat 
tempat menarik di Melaka. Ia bertujuan untuk mewujudkan sussana reality 
bagi pengguna. Pengguna dapat melihat tempat -tempat tcr cbut y ng 
berbentuk movie klip. Akan tetapi , konsep maya tidak dapat diaplikasi 
kerana ketiadaan kamera digital. 
Penyelesaian 
Pembangun sistem terpaksa mengubah kepada k nsep anirna i 
Imej dimuatkan dengan elemen animasi iaitu pergerakan im j . Pengguna 
boleh klik pada butang play dan ' t p ' untuk mclihat per rakan 
animasi imej . 
111. Kesukaran Untuk Mendapat Maklumat 
Pada awalnya , pembangun tern t lah b r adang untuk mcm ma 
modul yang bertajuk ' kalendar aktiviti ' di M laka . Ini kcrana m dul ini 
dapat rnemberi maklumat rnengcnai akti iti kti iti an, akan cdanu 
dan telah dijalankan Melaka. Ia ecan tidak Ian un 1 da at mcmbantu 
pelancong merancang percutian mer ka . Malangn a ma lumat meng nai 
aktiviti pclancongan di Mela a br gi t hun 2 tidak dupat dip .rol ihi . lni 
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kerana kerajaan negeri belum merancang aktiviti pelancongan bagi tahun 
2003 ketika system ini dibangunkan . 
Penyelesaian 
Oleh kerana system ini dibangunkan pada akhir tahun iaitu antara 
Oktober dan Disember 2002, maka modul " kalendar aktiviti "tcrpak a 
dituk:arkan. la digantikan dengan modul " dining " iaitu nama restorcn - 
restoren yang terkenal di M laka . Dengan ini , pelancong dapat meget hui 
restoren - restoren di Melaka yang menawarka perkhidmatan makanan 
seperti ikan bakar , makanan Portugis dan lain lagi . 
iv. Masa yang terhad 
Ma a memainkan peranan yang pcnting kepada c cor ng 
pembangun ystem Ini kerana p mbangun tern mempun a: 
tanggungjawab lain sepanjang pengajian di unvcr iti . 
Penyele aian 
Mengadakan atu jadual ang khu u dalam mcnghadapi etiap 
tuga an . Oengan ini , pernbangun tern d at rncmban un t m den aan 
terancang. 
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8.2 Kebaikan Sistem 
I. Mempunyai eJemen multimedia. 
System yang dibangunkan im mempunyai clemcn multimedia 
seperti animasi , teks dan imej. Animasi yang tcrdapat pula banya 
tertumpu kepada teks . 
11. Ramah mesra 
System ini adalah ramah mesra atau " user friendly ' elh itu 
sesiapa dapat menggunakan system. Pengguna tidak perlu mempun at 
kemahiran komputer yang tinggi untuk menggunakan y tern ini . 
sampmg itu , terdapat pautan yang rnudah , yang dapa rnernbantu 
pengguna . elain itu , ' lay ut ' halarnan ini adalah tandard . Jadi , in 
tidak mengelirukan pengguna . Pengguna dapat mcngguna t m ini 
dengan mudah. 
111. Maklumat penting 
i tern ini rnernaparkan maklum t maklum t penting ba i 
pengguna yang ingin melan ng 
Malay ia melalui m dul rn du! 
Ia mcmb ri am aran m n nai 
rti uaca, buda a dan p r 1 aan . 
elain itu , tcrdapat maklumat m ngenai h tel an re rt di M la a p rti 
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jumlah bilik dan nombor talipon serta nombor faks . Jadi pelancong atau 
pengguna dapat merancang percutian mereka iaitu aspek penginapan . 
iv. Ketepatan maklumat 
Maklumat - maklumat yang dipaparkan di dalam y tern ini adalah 
tepat dan boleh dipercayai . Selain itu , p ncrangan yang jcla dan 
mencukupi diberi . Contohnya, Jatar belakang melaka diterangkan dcngan 
jelas . Gambar juga dimuatkan untuk menggambarkan sua ana bagairnana 
Parameswara telah melihat seekor rusa menendang anjing buruannya di tcpi 
sungai . 
v. Maklumbalas pengguna 
Pengguna dapat mengutarakan ebarang per alan melalui madul ' 
nquiries " dan rnenghantarnya kepada pembangun y tern . etiap Ian 
yang dihantar , akan dijawab rnelalui e- mail . elain itu , pengguna da at 
berhubung dengan pegawai pelanc ngan rnclalui pautan -mail . Jadi 
terdapat interaktif antara pengguna dan rn . 
8.3 Kelemahan i tern 
1. Tiada' earch engine 
i tern iru tidak mernpun ai .lemen ar h en tine " Jodi 
pengguna hanya b I h melihat dan m m a a rnaklumat maklumat ang 
terdapat pada s tern ini . Ji a p 'n iuuna in tin m m ari maklum u an' 
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lebih terperinci , maka pengguna terpaksa melayari laman web yang 
mempunyai perkhidmatan " search engine ". 
11. Imej yang kurangjelas 
Terdapat beberapa imej yang kurang jclas . Jadi ia telah mcncacat 
system yang dibangunkan ini . Pengubah uaian saiz imej t lah 
menyebabkan imej menjadi kabur . 
111. Maklumat yang tidak mencukupi 
Oleh kerana system yang dibangunkan in kecil dan kekangan masa, 
maka semua maklumat yang berkaitan dengan p 1ancongan tidak dapat 
dimutkan . Contohnya tempat - tempat menarik di Melaka hanya tertumpu 
kepda 5 termpat sahaja . Padahal .terdapat banyak tempat- ternpat menarik 
di Melaka. 
rv, Anim i 
Teknik animasi perlu di anyakkan lagi . Walaupun terdapat anima i 
pada setiap ha1aman tetapi ianya tertumpu kepada perkataan ahaja . 
Animasi pada grafik adalah kurang. 
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8.4 Cadangan 
Untuk menjadikan system ini lebih berkualiti dan menarik , berikut 
dicadangkan beberapa kerja lanjutan yang boleh dilakukan pada ma a 
hadapan iaitu :- 
i. Meningkatkan lagi mutu persembahan laman web ini t rutamanya 
dari segi rekabentuknya bagi menambah perhatian dan 
menyenangkan pengguna yang melayari laman web ini . 
11. Antaramuka boleh dijadikan lebih menarik dengan menghasilkan 
sebuah laman web yang berlatarbelakangkan filem atau video klip . 
Ia memerlukan kepakaran yang tinggi . 
m. Pihak unver iti dapat menawarkan perkhidmatan men cwa alat n 
seperti kamera digital atau vide kamera digital perti uni er iti 
swa ta di Malay ia . Ini ecara tidak lang ung dapat rncmbantu 
pelajar menghasilkan y tcm b rku liti an clara dengan aru 
perkembangan tekn logi. 
JV. ebih banyak rnaklurnat erlu ipaparkan Mi alarm a 
pengangkutan , ertukaran matawan , t ernpat temapt m in ri di 
Melaka dan lain lagi upa a ia dapat di ernbangkan k epada atu 
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system yang lebih besar . Dengan ini , ia akan berguna kepada para 
pelancong dan negara dari segi ekonomi . 
8.5 Kesimpulan 
Pelbagai pengalaman dan lebih banyak pcngctahuan baru dipcrolchi 
sepanjang membangun laman web ini . la telah mcndcdahkan pembangun 
system kepada situasi sebenar mengenai pembangunan e uatu y tern 
Pelbagai pengalaman juga diperolehi ketika melakukan penyelidikan 
Selain itu , pembangun system juga terpaksa bcrhadapan dengan ma alah - 
masalah ketika penyelidikan dan pembangunan system yang dapat diata i 
dengan penuh kesabaran. 
Akhir kata , pembangunan ystem merupakan atu kerja yang 
mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi upa a ia dap t dibina 
rnengikut era perkernbangan tekn I gi yang kian p at pada ma a kini . 
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Laman Web 
http://www.melaka.gov.my/tourism 
http://www.tourism.gov.my 
http://www. virtua]ma]aysia. com/ 
http://asiatours.corn.sg/travelinfo 
http://www. hotelma]aysia. com 
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APENDIKS A 
Borang Soal Selidi.k 
Saya, Puveneswari alp Subramaniam adalah pelajar Tahun Akhir di 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat , niver iti Malaya, Kua In 
Lumpur . Saya sedang membuat kertas projek yang mcrupakan pcmbangunan 
laman web bertajuk" E - Pelancongan Malaysia" . ujuan boning. oal s lidik ini 
adalab untuk mengumpul beberapa data penting bagi m rnbantu saya dalarn k .rtus 
projek . Jadi , saya berharap tuan I puan dapat memberi kcrjasama dcngan 
rnengisi borang ini . Kerjasama dari tuan I puan didahului den 'Un ucapan t. nmn 
kasih. 
Nama : .. 
l. Anda mempunyai komputer. 
I ,. ) Ya c:.t Tidak 
2. Anda pernah menggunakan kornputcr . 
I I Ya Tidak 
3. Anda pernah melayari larnan w b di internet. 
t==J Ya I :::J Tidr- k 
4. Kekerapan anda melayari larnan web d! internet. 
Ke rap 
Kadang - kala 
Jarang 
5. Anda pernah melayari s arang larnan web yan b rkaitan d ·111an 
pelancongan Malaysia 
t::=J Ya t==l Ticfok 
( jika ya, sila jawap a Ian > 
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6. Beri pendapat anda mengenai laman web yang dilayari . 
i) Inforrnasi mengenai destinasi pelancongan 
( Cth : senarai hotel , tempat menarik , peta dll ) 
[==1 Memuaskan c=i Sedcrhana 1-1 Kuran m muasknn 
ii) Informasi mengenai Malaysia . 
c:::J Memuaskan I I Sederhana I Kurang mcmuaskan 
iii) Persembahan laman web ( grafik , warna , animasi dll 
c=J Memuaskan 1- I Sederhana 1-- I Kurang mcmuaskan 
iv) Bahasa yang digunakan. 
__ I B. Melayu f=:] B.Inggeris 
( Jika pilihan anda ialah Jain-lain, sila nyatakan 
.............................................................. 
7. Baha a yang sesuai digunakan untuk laman web. 
.Melayu (- 
Mengapa? :'. . 
8. Pada pendapat anda , elem n -elcrncn pcntin ba 1i scsuatu larnan w 
c::J rafik yang mcnarik [ l Ani t\SI 
c aha a 1-1 Warnu 
C:1 Ramah mesra arian 
I I Maklumat ang m 11 cukupi Saiz l 'ks 
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9. Anda pemah melancong ketika bercuti. 
r==J Ya c=::1 Tjdak 
1.0. Anda me1ancong di . 
C:=J Malaysia l:_I Luar ncgara 
Sila nyatakan negeri I negara yang anda lawati 
... , . 
11. Anda pemah melancong di. Melaka . 
I 1 Ya l ] Tidak 
12. Pada pandangan anda , lima tempat yang menarik di Melaka ialah: 
( si]a tulis nombor I -5 bagi pilihan anda ) 
l Perigi Hang Li Po l I Stadthuys 
c=J A Famosa I I St . I aul hur h 
c=l St.John's F rt 1=--i The Malacca Z 
1==1 Reptile Park c.=:1 Mini M la . ia 
I I Butterfly Farm 1:=1 
13. Apakah perkara - perkara penring yang dicari ebclum rn lane ng 7 
c=:J Hotel I ] Peta 
[ Pengangkutan P .rtukn an mat wan 1 
I l Tempat makan/ rninum l _J Ternpat rn narik 
Sekltui fer/ma ka 111 
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APENDIKSB 
Soal Selidik Pengguna 
Terhadap Penilaian Laman Web yang Dibangunkan 
Babagian A 
Maklumat Latar Belakang Pengguna . 
Sila tandakan ( ./ ) di petak yang berkenaan. 
1. Jantina B 
2. Umur 
3. Pekerjaan B 
Bahag;ian B 
Penilaian Terhadap Laman Web 
Lelaki 
Perempuan 
< 18 tahun 
18 > 25 tahun 
25 > 4 tahun 
> 40 tahun 
Kcrajaan 
wa ta 
Sila tandakan ( v) pada petak ang · r na nm ngikut kalanya :- 
A- Amat Baik 
8- aik 
- Kurang aik 
- Lemah 
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1. Maklumat yang terdapat pada laman web ini . 
DA DB 
2. Animasi yang digunakan . 
DA DB 
De 
D 
D 
D 
3. Kesesuaian imej yang terdapat pada larnan web ini . 
DA Da 
4. Antaramuka Iaman web 
CJA D 
5. Pautan laman web 
DA DB 
6. lnteraktif lam an web 
DA CJ 
De 
DC 
D 
CJ 
7. Kebolehpercayaan dan ketepatan ma lurnat 
DA D D 
Do 
D 
D 
D 
D 
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8. Adakah Laman web ini ramah mesra ? 
D Ya D Tidak 
9. Adakah Bahasa Inggeris merupakan pilihan yang baik untuk larnan 
web ini? 
D Ya D Tidak 
10.. Bolehkah pengguna mengubah maklumat yang terdapat pada laman 
web? 
D Ya D Tidak 
11. Beri ulasan atau komen anda mengenai kc eluruhan laman we iru 
" Terima Kasil: 
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MANUALPENGGUNA 
a ) Halaman utama ( homepage E - Pelancongan ) 
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Ini merupakan halaman utama bagi laman web - Pelancongan . 
Oleh kerana saiz halaman utama ini besar , maka ia terpaksa disalin dan 
ditampal dalam empat bahagian . Pada halarnan utama ini tcrdapat elemen 
animasi pada perkataan " Welcome to Malaysia ". Selain itu , terdapat 
pautan kepada halaman - halaman lain seperti Geographical Weather, 
People & Culture , lnfo Centres , Festivals dan nquiries. Selain itu terdapat 
3 imej iaitu tarian Melayu , bendera Malaysia dan turiun nu a y in 
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mempunyai " rollover image " yang akan bertukar kepada Teluk 
Chempedak , peta Malaysia dan rafting di Sabah . 
b) Halaman " Geographical " 
:.unt11h'd f)o,omf'nt - Muro1.oo1t •nt1•turt t :r:r1 tu .. , I I I 
- - -· ··- -· -- .. - ----- . .,_ .. ·-. --- .. -.----- - --·. -· - -· - ·· 1 
··:-:-·-- .... --ix -~· ·;.,_· j·c:.--··,;- c:· ·,,·,~, '· 
· r ~;,., . f j I ··-- 1,.1·· 
' Cllh 
Welcoml.'; i "Mt1lt11,1si'1 .... ....., 
Geographical Of Malaysia 
Mtlty11t. .. loct1td IO tbt hHrt orsouthtUI At1&.Corul•Llzll or 
127.000tqJtlllu ltfldsVI dmtolwortp>nJ P•tun1ul.vMalayt1a 
which hu b1twun Tholllfl<J "'d S'" ore wul Rut Mal1y11 • ou 
lh• SouU>ChlnaSu on lh• ltltnel otBom•o Th111 t,..o ••cion• "' 
"4-ndtd anlo lhirlun ol•ltt and ftdt1al ltmlonu Allbout)l llul 
Mtly11a occuplu lht l•ltr porllon of Mtlytt '• lolal ut 11 !t pru11&n1y 
eoinpn,.d ofond1Ytloptd le.nd and iunglu 
'b lh 
Pada halaman iru , pengguna dapat memperolehi maklumat 
mengenai kedudukan Malaysia yang disertakan dengan imej . elain itu , 
pengguna dikaitkan dengan halaman setcrusnya melalui butang " next " 
atau kembali kepada " home " . Pengguna hanya perlu klik pada salah satu 
butang yang terdapat di situ. Un
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c ) Halaman " Weather " 
Th• CO\U'U.ry It gtnu..Uy we.r.m tbrouct'loul lh.e Y•tt tnth iAtt'IP"tl\.lfU 
rengln11'rom21to32Cd•1u•111 th• lowluid• Thl• cui how••«b• u low 
u 16 C•ltwe In Ibo lug)>lond•. Aru:wol uon!tll 11 h .. vy •12..f'Xl """ ( 100 
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eeuon•. Tho dty uuon occwt esunn.. the. tout.h. ut.mon•oon fi m Mey 
-.nd Stptemb•r. The nor1h.tul mon.toon bnng• Lh.t ratny uuon. lo Uu 
couat.ry dunt11=cl- liovel!lbt1 W!Mv'n 
Pengguna dapat membaca maklumat mengenai iklim Malaysia 
.Pada frame atas, terdapat perkataan " Welcome to Malaysia" dan " Truly 
Asia " yang dianimasikan . Pada halaman ini juga , pengguna berpeluang 
mengklik butang " next ' dan imej ' home 
d ) Halaman " People & Culture " 
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Halaman ini memaparkan maklumat mengenai budaya dan kaum - 
kaum yang terdapat di Malaysia yang disertakan dengan imej iaitu lima 
wanita Malaysia yang memakai pakaian tradisional mereka dan mengalu - 
alukan kedatangan pelancong ke negara ini . 
e ) Halaman " Info Centres " 
:1- Ut111tlr1.I 1>01 um,.nt - Mu rt> uf\ ltttrro,.t I 11r1t1n"'r I i 1 
... - -- .. -- ---· ·--··- -- ~- - - - ·-- .. -- _.., --- ~·-··--- -··-· ~..... .. - . . . . ! 
·--·:_. - . -;· . • .. rx . . A ..... .t.'11 I ·;.-- - ~ (,· Ii!'. ·: I(.. • . 
' ' , I ' . . ; ..- . : 
TOUIUt Information cent,.s 
Halaman ini pula , memaparkan maklurnat rnengenai pusat 
informasi pelancongan yang terdapat di seluruh Malaysia. Alamat dan 
nombor talipon serta pautan e-mail kepada 
. . pegawai -pegawai yang 
terdapat di pusat tersebut, Pengguna hanya perlu klik pada alamat e-mail 
dan dikaitkan dengan Mircosoft Outlook untuk menghantar pe anan m reka 
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f) Halaman" Festivals" 
OOA th. i..n.•tU.• otl•i....i.. 11 to f•.n<i-v.ir.n.c-Uu 11f'llJ 1,1,·tPA •hn. nln1h 
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•Ju&• Hal• by lht tnb., tuiot 1964 
Terdapat lima halaman bagi modul perayaan di Malaysia . etiap 
halaman memberi penerangan mengenai perayaan - perayaan di Malaysia 
iaitu Hari Raya Puasa , Tahun Baru Cina , Deepavali , Hari Natal dan Hari 
Gawai . Setiap halaman dikaitkan dengan butang " next ' . 
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h ) Halaman " Enquiries " 
Pada halaman ini , pengguna boleh menghantar sebarang pertanyaan 
mengenai Malaysia . Pengguna juga boleh memilih negeri yang ingin 
ditanya . Selain itu , pengguna perlu menaip narna pengguna dan alarnat e- 
mail serta menekan butang " submit " untuk dihantar kepada pembangun 
sistem . Sebarang pertanyaan akan dibalas . 
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g ) Halaman " Place of Interest - Malacca " 
Ia merupakan halaman utama bagi destinasi pclancongan iaitu 
Melaka . Penerangan mengenai Melaka dan pautan kepada halaman lain 
seperti " history ", " hotels ' , u resorts ' , ' dining • dan ·• interesting 
places ' di Melaka . Pcngguna perlu klik pada salah atu p utan yang 
terdapat untuk dikaitkan dengan halarnan - halaman yang dinyata an . 
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i ) Halaman " History of Malacca " 
:l: Untltl"rl t)ocontcnt Mtcrosoft lnt~rntt f zplorrr I f I 
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Halaman nu menerangkan bagaimana Melaka dibuka oleh 
Parameswara clan bagaimana ia memperolehi namanya . Terdapat imej yang 
dapat menerangkan kejadian aneh berlaku di tempat Parameswara berehat. 
Ini dapat memberi gambaran sejarah Melaka kepada pengguna . 
j ) Halaman " Hotels & Resorts " di Melaka. 
:.)t1utHlftl h1uuuunt Mt••u"t.ft lntrrOtf I •q1hUJ't I I . . 
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Pengguna dapat melihat pad.a maklumat mengenai hotel dan resort 
di Melaka. Maklumat mengenai nama hotel atau resort, nombor talipon 
serta nombor faks dan jumlah bilik yang terdapat . Dengan ini , pengguna 
yang merupakan para pelancong dapat merancang percutian mereka iaitu 
dari segi penginapan . 
k ) Halaman " Dining" 
:lith1tttl,.1I 1>u11u11,.,., Mo111u1H tuirturt I a1-t1n~1 I l 
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Halaman ini pula memapark:an maklumat mengenai makanan yang 
terkenaldi Melakaiaitu · ikan · basarr makanan · BabaNyonya dan: makanan · ·· 
Portugis . Nama restoren dan alamat disertakan . Pengguna boleh menjamu 
selera di restoren - restoren tersebut jika melawat Melaka . 
l ) Halaman " Interesting Places ' di Melaka . 
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Terdapat lima tempat menarik yang disertakan dalam laman web ini iaitu 
A Famosa, 'Chrisr Church , Stadhuys ; Bukit Cina dan Mini Malaysia . 
Setiap tempat ini disertakan mengenainya di rnana pengguna dapat melihat 
imej tersebut dapat bentuk animasi . Terdapat butang "play" clan" stop" 
yang membolehkan pengguna klik pada butang tersebut untuk mcmain dan 
memberhenti animasi imej . Terdapat imej rama- rama yang juga 
dianimasikan . Penerangan mengenai keunikan tempat - tempat tersebut 
juga disertakan . Setiap halaman tempat - tempat ini dikaitkan dengan 
butang " next" . 
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